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L A N T E R N . 
Vol. Vli. No. 103. CHESTER, S. C., TUESDAY, SEPTEMBER 27. «9<>4- PUBMAHHO 
F R E E T U I T I O N L A W 
'fe^tftiWr'te'CIwaillT-
» » Ce r t i f i c a t e s T h i n k s P r i s l d c n t 
Mc l l H a s D o n e H i m Ioju«ttc«. 
T h e l a w or regu la t ion e r w h a W 
^ar.ttts goywnlna :fw*tvkina«i 
C i e m s e e col lege- ia f e r ? i j » L - U • in-
v i t e s ,decep t ion a n d f r a u d a n d t h e 
i nv i t a t i on i s undoub ted ly f r e q u e n t l y 
a c c e p t e d . T b a aud i to r of a c o u n t y 
ia r e q u i r e d t o c a r t i f y t o " t h e beat 
Of h i a k n o w l e d g e a n d b e l i e f " t h a t 
t h e s t a t e m e n t m a d e by a p a r e n t t o 
t h e a f f e c t t h a t h a c a n n o t a f ford to 
^ > a y h i t s e n ' s tu i t ion ia t r u e . Th© 
f p s r s o n s l op in ion of one m a n in t h e 
c o u n t y is d e m a n d e d ; n o t h i n g a s to 
t h e r eco rds in t h a t o r o t h e r coun-
t i e s ; n o t h i n g a a t o t h e p r o p e r t y re-
t u r n e d for t axa t i on or w h e t h e r t h a t 
p r o p e r l y i s -mor tgaged or un incum-
b a r e d , n o t h i n g aa t o w h a t p r o p e r t y 
t h a a p p l i c a n t m a y o w n in o the r 
coui) t iee . J o s t t h e opinion of one 
• id i tor . a a t o w h e t h e r or no t h e 
t h i n k s t h a app l i can t ia l y ing , i s 
risked. A s a m a t t e r of c o u r s e t h a 
a v e r a g e aud i to r s igna t h e ce r t i f i ca t e , 
s o m e t i m e s w i t h a m e n t a l r e s e r v e -
t i d n . And e q u a l l y , a s a m a t t e r ol 
. course , rea l ly poor b o y a a r e c rowd-
a d o u t of C l e m s o n b e c a u s e y o u n g 
l o a n f u l l y ab l e t o p a y a r e r u s h e d in 
o n - t h e f r e a l ia t . 
T h e v a r y pa lpab l e d e f e c t in t h e 
r egu la t ions w o u l d no t n o w be re-
vea l ed if a s t a t e officer d r a w i n g 
/ J t x ; 9 5 0 a > e a r , w i t h a e v e r a l t h o u s -
a n d dol lars w o r t h of r e a l . e s t a t e on 
" t h e t ax b o o k s of t h i s c o u n t y a n d 
o t h e r t h o u s a n d s on t h a b o o k s of 
^ano the r c o u n t y , more or lass mor t -
g a g e d , had no t appl ied t o W . H . 
G i b b e s , aud i to r for R i c h l a n d , f o r a 
ce r t i f i ca t e of v e r a c i t y . Audi tor 
G i b b e s dec l ined to da m o r e t h a n 
q u o t e t h e r eco rds of h i s 'o f f i ce . T h e 
/ a p p l i c a n t r epor t ed t o t h e co l j ege a u -
thor i t i e s a n d t h e fo l lowing l e t t e r s 
a r e i l l umina t i ng : 
| p i ' S e p t e m b e r 20, 1904. 
6 r . P . H. Mel l , 
v - ' - P r e s i d e n t C l e m s o n C o l l e g e , 
. C l e m s o n , S . C . 
D j a r S i r : 
Mr. -has r e f e r r e d to m e y o u r 
l a t t e r t o h i m of t h e i6°.h i n s t a n t . 
In wr i t ing to Mr. of myse l f y o u 
e t a t e in y o u r conc lud ing p a r a g r a p h : 
" N o w , if y o u c a n n o t p r e v a i l u p o n 
h i m t o c a r r y out tha l a w g o v e r n i n g 
t h e w o r k o t t h i s col lege a a s t a t e d 
a b o v e , ! h a v e no w h y t o h e l p y o u , 
a n d y o u r son will h a v e t o p a y h i s 
tu i t ion f e e . " 
' 1 beg t o p i e c e o n record m y pro-
- t e s t a g a i n s t y o u r p lac iog m a be fo r e 
M r . or a n y o n e alae in t h e l ight 
o f j i o t c e r t y i n g ou t t h e l e w , o r fail-
ing t o p r o p e r l y p e r f o r m t h e d u t l a l 
o t m y off ice. For y o u r i n fo rma t ion 
: I Will a t a t e t h a t I h a v e a d v i c a s f r o m 
- M r c o u n t y a t t o r n e y , f r o m t h a a t -
t o r n e y g e n e r a l ' s office a n d f r o m 
| l j b . G . D u n c a n Bel l inger , w h o is a 
t r u s t e e of y o u r college, a n d t h e y al l 
• p i e e . 
T o q u o t e t h e opinion r ece ived 
fitotn t h a a t t o r n e y g e n a r a l ' e office, 
"which is all su f f ic ien t for m y pur-
p o s e s , I would s t a t e t h a t Mr. T o w n -
s e n d I n u sa id t o m a t h a t I a m e x 
e c t l y f i g h t in m y posi t ion, t h e t no 
^ l a w c s n r e q u i r e m a t o s ign a car t i f i 
c a t s worded auch a a y o u r a ia , a n d 
t ( ia t if h a v a r a in m y p lace he 
Would no t d o so h i m s e l f . 
£ S i n c e t h a m a t t e r h a s been b rought 
< t o t h i s f o c u s , by y o u r le t te r t o 
1 a m wr i t ing b y t h i a mal l 
C o l . R , W . S i m p s o n ^ a s k i n g t ha t 
ftl fo t a k e o up b y t h e b o a r d of 
^ t r u s t e e s . Youra t r u l y , 
W . H . G i b b e s , . 
Aud i to r for R i c h i a n d . 
S e p t e m b e r 20, 1904. 
;*CJoi. R . w . S i m p s o r ^ C b a i y n a n , v 
JI; S o u t h C a r o l i n a . 
>«ar S i r : .. 
T h a f o r m of c e r t i f i c a t e d inabi l i ty 
a y tu i t ion w h i c h la u s e d b y 
' r t q o l r e a t h a c o u n t y 
itor " t o c e r t i f y H * t , t o this bast 
..as 'a. m a t t e r or common 
1 t h a t m y office Is a min i s te r ia l , 
a judicial o n e , I p r o m p t l y took 
1 t h a t t h a pub l i c records 
::aM t h a t could b e r e q u i r e d 01 
rSa4 ba#a,:t» tMd 
I m a k e t h e a d -
to h i n g e p u r e l y upon t h e opinion of 
a n y c o u n t y aud i to r . 
- I D r / l l e l l , t h a p r e s iden t o f y o u r 
h e e - w r i t t e n M r . — — - - i u i 
a a f o l l o w s ; - " N o w , if y o u c a n n o t 
p r e v a i l upon him to c a r r y ou t t h a 
l a w g o v e r n i n g t h e w o r k of th i s col-
l a g e a s a b o v e s t a t e d , I h a v e n o 
w a y t o h e l p y o u , e n d y o u r son will 
h i v e .to p a y t h e 111 i t ion l e a s / * L'* 
O f c o u r s e I m u s t r e s e n t b e i n g 
q u o t e d t o e p p l i c a n t s for b e n e f i c i s r y 
tu i t ion a s being an official law-
b r e a k e r , a n d I wi sh t o s t a t e to you 
t ha t 1 s m tho rough ly uphe ld In t h e 
posi t ion 1 h a v e t a k e n b y t h e op in ion 
r ece ived t o d a y f r o m t h e a t t o r n e y 
g e n e r a l ' s o f f ice?conf i rming t h e op in-
ion of our c o u n t y a t t o r n e y g iven a 
y e a r a g o . 
F u r t h e r t h e n t h i s , I h a v e called 
upon M r . G . D u n c a n Ba l l inger , 
w h o is a t r u s t e e of C l e m s o n , and 
he f u r t h e r adv i s e s m e t h a t t h e r e is 
no l a w w h i c h c a n r e q u i r e me t o do 
m o r e t h a n q u o t e official r e co rds , 
and t h i s 1 a m a l w a y s r e a d y t o 
c h e e r f u l l y do. 
It would s e e m to be a r e m a r k a b l e 
th ing t ha t t h e final t e s t of a n appl i -
c a n t ' s fitness for f r e e tu i t ion s h o u l d 
I l l i terate K n o w l e d g e . 
An a c q u a i n t a n c e o n c e e x p r e s s e d 
s u r p r i s e t h a t T h o m a s B. R e e d , w h o 
h i d k a a n apprec ia t ion for t h a nice-
t ies of l e a r n i n g s h o u l d d e v o t e m u c h 
of J u s t i m e to e m a n w h o w a s fa-
m o u s l y def ic ient in dict ion and g r a m -
m a r . T h e r e m a r k w a s r e p e a t e d t o 
ty. R e e d , an0 h i s r ep ly w a s char -
ac te r i s t i c . H a d e c l a r e d t h s t hi* Il-
l i t e ra te f r i e n d w a s . In r e a l i t y , o n e 
of t h e mos t in te l l igent m e o h e h a d 
e v e r ttrawn; t h a t hia k n o w l e d g e , 
t hough u n l e t t e r e d , w a s b road , d e a r , 
s a n e a n d h u m a n . H e added t ha t 
soma of t h e bes t e d u c a t e d m e n he 
k n e w w e r e m e n w i t h o u t book e d u 
ca t i on . 
W e find t h e s e m e n of n a t u r a l 
and acqu i r ed k n o w l e d g e in e v e r y 
wa lk ol life. It is t h e h e b i t of t h e 
f r ivo lous to r idicule the i r l apses , 
and t h a t h o u g h t l e s s o f t e n e x p r e s s 
wonder t h a t t hey s h o u l d a m o u n t to 
any th ing in t h e life a n d b u s i n e s s ot 
t n a t i m e s . As a m a t t e r of f ac t , 
m a n y of t h e m e n w h o h a v e g iven 
m o n e y for educa t iona l ins t i tu t ions 
a n d w h o s e ideas h i v e con t r i bu t ed 
m u c h to t h e d e v e l o p m e n t of educa -
t ion itself coitld no t a t a n y t i m e of 
b a t h a op in ion of a n y publ ic off i .er t h a t ' l ives h a v * p a s s e d t h e e x a m 
w h o m s o e v e r . In t h i s c a s e t h e re-1 na t ions of the^1 p r i m a r y d e p a r t m e n t 
spons ib i l i ty would b e sh i f ted f r o m j of a publ ic school . But t h e u intel 
t h e t r u s t e e s a n d officers of C l e m - 1 l igenco w a s la rger t h a n m e r e ru le s , 
son col lege to t h e c o u n t y a u d i t o r s [ W e h a v e unconsc ious ly b r o u g h t 
t h r o u g h o u t t h e s t a t e , a n d t h e s e I t h e d is t inc t ion i n t o our t e r m s ol 
p e t t y o f f i . e r s could r e w a r d thei r 
f r i e n d s , p u n i s h the i r e n e m i e s a n d 
peddle the i r op in ions ad l ib i tum. 
As a c i t izen of t h e s t a t e , wi th e son 
at y o u r col lege , I beg t ha t y o u r 
t r u s t e e s will t s k e up th i s m a t t e r , 
a n d I t r u s t t ha t t h e o u t c o m e will be 
t h e doing a w a y w i t h t h i s improper 
fo rm of cer t i f ica te , a n d t h e subs t i t u -
t ion of one w h i c h s publ ic officer 
m e y be ab l e in e v e r y c a s e to sign 
wi th p r o p r i e t y . 
1 c o n t e n d t h a t I c a n n o t ba forced 
in to a pos i t ion of e x p r e s s i n g m y be-
lief or disbelief of a n y a p p l i c a n t ' s 
s t a t e m e n t . Yours t r u l y , 
W . H . G i b b e s , 
Audi tor for R i c h l a n d . 
M a n i f e s t l y , t h e l aw is Inope ra t ive 
a n d i m p o t e n t . An officer c a n n o t be 
r e q u i r e d t o g i v e his pe r sona l opin-
ion; a n d audi tor is e x p e c t e d t o k n o w 
n o t h i n g of a c i t i zen ' s m e a n s of live-
l ihood e x c e p t a s r e v e a l e d in his 
books a n d whi l e t h a books r a v e a l 
his t a x a b l e p r o p e r t y in t ha t c o u n t y , 
t h e y do no t s h o w w h e t h e r s u c h 
p r o p e r t y i s m o r t g s g e d , w h e t h e r it 
is i ncome-produc ing , w h e t h e r or 
not t h i app l i c sn t for specia l b e n e f i t s 
i i r ece iv ing a f a t s a U r y or w h e t h e r 
h e o w n s p r o p e r t y in o t h e r coun t i e s . 
T h e r e should e i t h e r ba provis ion for 
f r e a tu i t ion f o r all s t u d e n t s or t h a 
r e q u i r e m e n t s a s t o tu i t ion f r o m 
those s t u d e n t s w h o s e p a r e n t s a r e 
able t o p a y should be in s u c h f o r m 
a s to e n s u r e fa i r a n d hones t dea l ing 
with t h e c o l l e g e . — T h e S t a t e . 
W h a t i s L i f e ? 
In t h e last a n a l y s i s nobody k n o w s 
bu t w a do k n o w t h a t it ia u n d e r 
s t r i c t l a w . A b u s e t h a t l aw e v e n 
s l igh t ly , pa in r e s u l t s . I r r egu la r 
l iv ing m e a n s d a f s n g e m e n t of t h a 
o r g a n s , resu l t ing in C o n s t i p a t i o n , 
H e a d a c h e o r L i v e r t r o u b l e . D r , 
K i n g ' s N e w U f a Pi l l s q u i c k l y f e -
a d j u s t s th i s . I t ' s g e n t l e , y e t t h o r 
o u g h . O n l y 2SC. a t t h a W o o d s 
D r u g C o . a n d J o h n s t o n D r u g s t o r e . 
D o n ' t S e t T r e a T o o D e e p . 
E x p e r i m e n t s in p l a n t i n g t r e e s e t 
d i f f e r e n t d e p t h s h a v e b e a n t e s t e d a t 
G e r m a n e x p e r i m e n t a t a t i oo w i t h 
c h a r a c t e r i s t i c t h o r o u g h n e s s . A 
n u m b e w o f t r e e s w a r e , a a t a t t h e 
usua l d e p t h , a n d o t h e r s a t va r i ous 
d e p t h s , all l o w e r t h a n t b a l u m i n a l 
to s e a w h a t a f f e c t t h i s would h a v e 
upon t h a f o o t of t h e t r e e s . In 
e v e r y . { a l e t h e t r e e , b o t h in top a n d 
foo t s , g r e w m o r a " s i o w j y w i t h 
a v e t y i n c r e a s e I n . d e p i h In p l a n t i n g 
b e y o n d tha u sua l d i p t h . — A g r i c u l -
t u r a l H e r a l d . 
H u 8 o l d a P i l e o f C h a m b e r * 
; I a i n ' s C o u g h R e m e d y , 
I h a v e eold C h a m b e r l a i n ' s C o u g h 
R e m e d y for m o r a t h a o t w e n t y 
year / i a n d it h a s g i v e n e n t i r e sa t i s , 
f ac t ion . 1 h a v e sold a pile of it a m ; 
c a n r e c o m m e n d it h i g h l y . — J O S E P H 
MCELHINEY, L i n t o n , I o w a . You 
' t h i s r e m e d y a good f r i eno 
• >M> a c o u g t r o r cold 
> q u i c k w t o f a n d It "mm 
s p e e c h . T h e r e e d y m a n w e accept 
a s one w h o h a s t h e c o m m o n s e n s e 
a n d in fo rma t ion in his h e a d . Ha 
h a s it a t his fingers' t i p s , w e s a y . 
He k n o w s w h a t ' s w h a t , w e a d d . 
Ho is a t h o m e in a n y s i t u a t i o n , w e 
add a g a i n , a n d so on t h r o u g h all 
t h e s y n o n y m s of plain k n o w l e d g e . 
At t h e s a m e t ime w e look upon t h e 
fioely t ra ined m a n , t h e m a n of 
l ea rn ing , a s one w h o can gr ind out 
ideas , w h o can c r a m , ca t ch a n idea , 
ca t ch on , get u p a a u b j e c t , a n d ell 
t h e v a r i a t i o n s of t h e ab i l i ty t o u s e 
t h e educa t ion w h i c h he h a s acqui r -
e d . W e need not u n d e r e s t i m a t e 
e i the r k i n d of k n o w l e d g e in o rde r t o 
a p p r e c i a t e b o t h . 
T h e d i f f e r ence is s i m p l y a recog-
ni t ion of cond i t ions . W e I s u g h e d 
w h e n in r e p l y t o c o n g r a t u l a t i o n s 
upon a s ignal d u t y no tyy p e r f o r m e d 
in a c r i s i s , a n A m e r i c a n g o v e r n o r 
s e id : 1 s e e n m y d u t y a n d I d o n e 
i t , " bu t w a n e v e r t h o u g h t , e v e n 
amid our smi les , 1 t h a t t h e r e w a s 
real i g n o r a n c e in t h e m a n w h o per-
fo rmed t h e publ ic s e r v i c e . 
A n f f * t r u l y , in t h e s e d a y s of edu-
cat ional s k i m mi lk in f a n c y v e s s e l s 
it i s a del ight to w a n d e r in to a solid 
f a r m h o u s e a n d get h o n e s t c r a a m 
f r o m t h e old s t o n a c r o c k . — S a t u r d a y 
E v e n i n g Pos t . 
B u c k l e n ' s A r n i c a S a l v e . 
Has wor ld -wide f«me (or m a r v e l -
o u s c u r e s . It s u r p a s s e s a n y o t h e r 
s a l v e , lo t ion , o i n t m e n t o r ba lm for 
C u t s , C o r n s , B u r n s , Boils, S o r e s , 
F e l o n s , Ulce r s , T e t t e r , S s l t R h e u m , 
F o y e r S o r e s , C h o p p e d H a n d s , S k i n 
E r u p t i o n s ; infa l l ib le for P i l e s . C u r e 
g u e r a n t e e d . O n l y 2$c a t t h e 
Woods D r u g C o . e n d J o h n s t o n 
D r u g S t o r e . t t 
F u d g e s L e t t e r . 
FUDGES, S s p t . 2 3 . — O u r f a r m e r s 
a r e q u i t e b u s y p i ck ing a n d h a v i n g 
-cotton g i n n e d . T h e y a r a a l so h a v -
ing p e a v i n e s m o w e d a n d pu t a w a y 
before f ro s t c a t c h e s t h e m . It f a a l s 
v a r y m u c h l ike f r o s t t h i s m o r n i n g . 
T h a J o r d a n achool ia still w i t h o u t 
a t e s c h e r . 
Mrs . H . B. P a r d e e , of L s n c a s t e r , 
v is i ted r e l a t i v e s h e r e last w e a k . 
Miss Nolle Hough h a s gone b a c k 
t o W i n t h r o p . 
M r . Wil l ie E . J o r d a n c a m s h o m e 
Mohdey n igh t f r o m Ba l t imore , Md., 
w h e r e No h a s "baen for t h e paa t 
y e a r . H e wil l r e t u r n i n a w e a k t o 
r e s u m e his s t u d i e s in p h a r m a c y , 
M r . F r a n k R o d d a y , w h o h a s b e e n 
s ick for .soma t i m e . w i t h h e a r t 
t r o u b l e , I a m s o r r y , to s a y , i s nol 
Improv ing m u c h . " 
M r . C h a r l e y Minora is h a v i n g 
t h r e e n e w h o u s e a e r e c t e d on t h a 
C o u r a n a y p l a c e , w h i c h wil l b e oc-
cup ied b y w h i t a peop le . M r , J . 
W . Wil l t ford h a s t h e c o n t r a c t for 
b j j U d t e j t l w a . : , %. ; . . . N, 
t o d r o s s . O n e dose of 
R y d a l e ' s El ix i r wil l a r r e s t a cold o t 
e n a t t a c k of P o a u t n o n l a o r L a -
G r i p p e a n d p r e v e n t t h e i r ' d e v e l o p -
m M t K * a p ^ : M M « < R y t W e ' a 
Elixir in t h e h o u s e , so t h a " s t i t c h " lilSw', 
P a r k e r toJLive in N e w Y o r k . 
NEW Y o f t K , S e p t . 22 — T h a N e w 
York Amer i can s a y s : J u d g e Altop 
B. P a r k e r will m o v e f r o m E i o p i i s 
to th i s c i ty N o v e m b e r 15 and a f t e r -
wa rd m a k e h i s h o m e h a r e . T h i s 
w a s d e t e r m i n e d w h e n he w e e in 
t h e Hotel ' Astor l a s t F r i d a y , He 
had been t h i n k i n g a a n o u i i y of de-
stri(rig XJ!iferc'6uTiijr-»trtci! hfr-ftdffl-
ination b y t h e ' d e m o c r a t s a t S t . 
Louis J u l y 9 B u t hia t ies s t 
Kings ton , b t o p u s a n d Accord . he re -
to fo re h a v e baen s t rong enough to 
o v e r c o m e his i n d i n e t i o n for local 
e x p a t r i a i i o n . Shou ld Mr. P a r k e r 
fail ol e lec t ion h e will pract ice l aw 
in N a w York . An office, t h e r e f o r e , 
would m a k e h i s res idence nea r ly 
i m p e r a t i v e . T h a j u d g e is a poor 
m a n . W h e n h a re t i red t -om t h e 
bench he h a d $7,800 in bank . HK 
p r o p e r t y a t R o s e m o u n t , if sold 
u n d e r t h e h a m m e r , Pa ie ly would 
yield him $ 2 0 0 0 0 . 
T h e e n t e r t a i n m e n t of »o m a n y 
v is i tors , bo th pr ior ^ u ar.J subse-
q u e n t to t h a c o n v e n t i o n at Si 
l.^iuis, long s ince h a s di>s pated t h e 
Dank accoun t . It i s ^aiJ 
T E X A S F E V E R 
P r o f . S b e a l / y , of C l e m s o n C o l t e g r , 
Discusses C a u i e P r e v e n t i v e 
— A l m o s t W i t h o u t R e m e d y . 
C l e m s o n Co l l ege , S e p t , 22 — A s 
t h e r e ia s u c h an inc reas ing d e m a n d 
for t h e s e r v i c e s of t h e s t a t e veter i -
n a r i a n t h roughou t t h e s t a t e , I t a k e 
• the o p p o r t u n i t y t o reenunn. a . l a w 
facts ' in connec t ion wi th t h e m a n y 
cal ls to which I h a v e resp>nded 
wi th in t h e last six w a e k s . I w a s 
s u m m o n e d , e i lhe r by wire or by 
l e t t e r , s a y i n g : " C o m e at onc< 
sa l t s , in one or t w o pound doses , 
accurdmg to t h e siz-* of l h e a n i m a l . 
W i t h i n e igh t or t en h o u r s a f t e r t h e 
admin i s t r a t ion of t h e salr*, com-
m e n c e giving q u i n i n e s u l p h a t e in 
one half o u n c e d o t e s d i sso lved in 
one-ha l l p in t ol w h i s k e y t h r e e 
t i m e s a J a y . C o n t i n u e for at least 
t h ree d a y s . 1' t h e sa l t s h a v e not 
ac ted . in 24 h o u r s , r epea t i ts admin-
is t ra t ion, g iv ing onlv half a s much 
sick a n i m a l s should be s t -p t r a l ed 
f r o m t h e h e r d and g iven t h e benef i t 
table 
at t le 
e v e r y c a s e , wi lh one e x c e p t i o n , I 
found t h e s a m e d i sease , which is 
t h e or I y one at p - e s e n t l ha t m e n 
ace* the ca t t le indus t ry of t h e 
s t a t e , v / : l e x i s f e v e r , d i t l e m p e r 
in ca t t l e , or i o u i h e r n ca t t i e l e v e r . 
T h e dead ly e f f ec t s ol t h i s d i s ease 
h a v « been dis iu- . sed t h r o u g h t h e 
c o l u m n s i l tha n e w s p a p e r s ot th i s 
er to wi thstand 
any dangerou*. 
p i o v i J e d tlie»e 
i tec ted a t once w 
I a l w a y s « J v , s e 
ca t t le tha t a r e n 
no d a n g e r , 
bVTBme in-
: i . I nough 
/hen 
>ersonal c o n v e r s a t i o n for t h e last J u c e d on 
our y e a r s by D r . h k . N r s o m . m y f h i s i r 
vo r thy I r i end a n d c o w o r k e 
ist a little ove r a m o n t h ago 
1 u l a 
»ho 
now m a i n t a i n i n g Rosernount f r o m ed Ins connec t ion wi tb C l e m s o n and 
t h e p roceeds of h i s f a r m produc t s , took up work in a n e w l is ld . His 
r ecen t l y h a r v e s t e d . W h a t h a y he bu l le t ins h a v e Deen un ive r sa l ly di>-
had g a t h e r e d h a s found its w a y to a t r i o u t c d , ye t t h e i e c o n t i n u e s to be 
m a r k e t . His c o r n is held for his cons ide rab le loss t h r o u g h o u t t h e 
o w n s t o c k . T n a a p p l e s are jus t I s t a t e f 10m t h e e f fec t s of this d i s ea se , 
beg inn ing to r i p e n , and his i t e r s , So much so , till 1 a m forced to be 
a r e b u r d e n e d w i t h f ru i t . \ \ n e n • l ieve t ha t our people do not re ta in 
t h e s e a s s e t s h a v a been e x h a u s t e d i t ac t s as t hey should a f t e r t h e y h a v e 
h e m u s t ge t m o n a y . He has re- once been p r e s e n t e d t o t h e m . Ai 
f u s e d aid f r o m tl ia na t ional com- a n y r a t e , t h e r e a r e con t inua l ou '-
mi t t ea . It ins is ted t ha t his ex j b r e a k s c f ' T r \ i s f e v e r , and whi l e 1 
p e n s e s d u r i n g t h e campa ign should , do not hope to be able to comple te ly 
be b o r n e by t h e na t iona l d e m o c r a t s , e rad ica te it by s imply s a y i n g a l ew 
bu t he would not h a a r of it. w o i d s to t h e ca t t le o w n e r s of t h e 
• i s t a t e , ye t il t h e y should bear in 
F e a r f u l O d d s A g a i n s t H i m . | mind t ha t the d i sease does not oc-
Bedr idden , a l o n e and des t i tu t e , cdr , only w h e n it is p roduced in a 
S u c h , in b r ie f , w a s t h e condition of | mild rorm by inocula t ion , un l e s s t h e 
c o m m o n ca t t le t ick is p r e s e n t . Also 
should t hey r e m e m b e r t ha t a num 
a n old soldier by n a m e ol J . J . Hav-
e n s , Versa i l les , O . For y e a r s he 
w a s t roub led w i t h Kidney d i sease 
and ne i the r doc tors nor medic ines 
g a v e h i m rel ief . At l eng th h e tried 
Elect r ic B i t t e r s . It pu t h i m on h i s 
t ee t in shor t order a n d now h a tes -
t i f i e s : " I ' m on t h e road t o com-
p le te r e c o v e r y . " Bes t on e a r t h 
lor L ive r a n d Kidney t roub les a n d 
all f o r m s of S t o m a c h a n d B s * e l 
C o m p l a i n t s . O n l y ; o ; . G u a r a n -
t eed b y t h e W o o d s D r u g C o . a n d 
J o h n s t o n D r u g S t o r e . 
W o m e n S u r g e o n s A r e F e w . 
" W h y is it t ha t one does not 
h e a r of f a m o u s w o m e n s u r g e o n s ? " 
a s k e d a Pos t repor te r of D r . M. C . 
Revi l l , of S i n Franc i sco . 
" T h e r e is no special r e a son w h y 
(0, w h e n ca t t l e w e r e 
jn a t la rge , t h e com 
k w a s m o r e or less 
all ca t t l e , and t h e r e 
oer ol yea r 
pe rmi t t ed t 
mon ca t t i e 
p r e v a l e n t 
n e v e r w a s a case of t h e d i sease 
no ted , a s well a s t h e l ac t t ha t a 
n u m b e r of f a r m s t h roughou t t h e 
s t a t e h a v e b e c o m e f ref i f r o m t i c k i , 
and so long a s t h e y r ema in so t h e 
d i sease does not occur on t h e s e 
t i ck - f r ee f a r m s . W i t h t h e s e f a c t s 
in m i n d , t h e y c a n ' t he lp bu t c o m e 
to t h e conclusion t ha t ca t t l e mus t 
h a v e t i c k s on t h e m all t h e t i m e or 
e lse n e v e r h a v e t h e m af all. 
To t a k e m e a s u r e s to p roduce gon-
inlect ion would be going back 
isted w o m e n s h o u l d not become profi l t o t h 8 s a m e condi t ions 
c ian t in s u r g e r y , " he rep l ied , " b u t 
f e w t a k a to t ha t line of i r o r k . T h e 
a v e r a g e w o m a n s c m a h o w Seams to 
t h i n k l h a t t h i s l ies a l i t t la ou t s ide 
t h e s p h e r e s of f e m i n i n a labor , and 
t h e r e is no ques t ion bu t t ha t t h e 
publ ic t a k e s t h e s a m e v i e w . E v e n 
w e r e a w o m a n to a t t a i n t h a h ighes t 
d s g r a o of surgica l skill or t o be-
c o m e a g r e a t o p e r a t o r , w h i c h is 
q u i t a a d i f fe ren t t h ing , h e r abil i ty 
m s e t s w i t h scan t recogni ton a n d 
migh t not ge t fees enough tu l iva on 
in c o m f o r t . 
**At t h e s a m e t ime , I h a v e me t 
w i t h w o m a n w h o m I k n a w to be 
born s u r g e o n s ; t h s t is , t h e y h a d t h e 
n a t i v a t a l a n t , t h e j u d g m e n t , t h e 
p h y s i c a l s t r e n g t h , t h a s t e s d y 
n e r v e s , and sl l o ther r e q u i r e m e n t s . 
W h e n it c o m e s to s t a n d i n g pa in , 
w o m e n o u t c l a s s m e n , a n d t h e r e is 
no r ea son t o d o u b t t h a fitnaas of 
s u c h a a t h e s e for p e r f o r m i n g t h e 
mos t diff icult and t r y i n g o p o r a t i o n s . 
T h a t r o u b l e would ba t o g e t a n y of 
t h e m t o aa l ac t a ca ree r t h a t is ap-
p a r e n t l y no t su i ted to t h e s a x . " — 
W a a h i n g t o n P o s t . 
S o m e t h i n g T h a t E v e r y b o d y 
K n o w s . 
t h a t s ick 
a n d cons t ipa t ion a r « c a u s e d b y • 
d i sordered l iver . But e v e r y b o d y 
d o n ' t k n o w t h a t Iszinesa,, t h a t t i r ed 
lojlMBr" ' 
i r r i t ab i l i ty a n d 
a l so d u e t o t h a s a m e n u m . It 
y o u r l i v t r ia ac t . ip t wa l l , y o u r s k i n 
w f i M * c l e e r , a y e s b r i g h t , sp i r i t s , 
b u o y a n t , a p p e t i t e good, h e a l t h good. 
R y d t l e ' s Liver T a b l e t a will m a k e A 8 t i t c h i n T i m e . 
< Ih ia old a d a g e appl ies t o d i s a a a « | y ^ r - i i ' v e i act"r ight a n d t h e y w i l i d o 
In a u c h a p l e a s s n t w a y t h a t ' y o u 
will h a r d l y r ea l i z s t h e t y o u a r a t ak -
ing m e d i c i n e . Ryda iee L i v e r T a b -
l e t s a r e g u a r a n t e e d to « u r e chron ic 
be fo r e t h e ' S t o c k l a w " w e n t into 
e f f e c t . And a s t h e e n v i r o n m e n t of 
ca t t ie at p r e s e n t b s s s t e n d e n c y to 
f r e e t h e m f r o m t i cks , na tu ra l ly it 
woald only t a k e a n o t h e r period ol 
15 or 20 y e a r s for us to gradua l ly 
r ise b a c k to our p r e s e n t s i t ua t i on . 
I real ize t h e s e e m i n g impossibi l i ty 
of f r e e i n g a f a r m ol t i cks , y e t 
c a n be dono b y a s y s t e m a t i c ai 
t h o r o u g h c l ean ing ol t h e c a t d e once 
e v e r y t en d a y s or t w o w e e k s di 
Ing t h e s u m m e r m o n t h s . A 
s h o u l d t h e r e be a n y c a t t l e o w n e 
whose f s r m s a r e i n f e s t e d , w i sh ing 
to f r e e thei r f a r m s of t i cks , it t h e y 
will a d d r e s s ma I will g ladiy t a k e 
t h e ma t t e r u p w i t h t ha r a . 
As I h a v e e l r e a d y s t a t e d , t h i s dis-
e a s e n e v e r o c c u r s u n l e s s t h e com-
mon c a t t l e t ick is p r e s e n t , and a t 
th i s t i m e y l i t t la c a n be dona t o 
p r e v e n t t h e f u r t h e r s p r e a d of t h a 
d i saese e x c e p t to t h o r o u g h l y re-
m o v e all t h a t i cks f r o m t h e ca t t l e 
a n d p lace t h e m in a p a s t u r e w h i c h 
Is n o n i n f e s t e d . In t h i s w a y possi-
bly a n u m b e r ot t h e h e r d will be 
t a k e n ou t of t h e i n f e s t e d t e r r i t o r y 
ba fo ra t h e y h a v a become infacted 
an<t will b e p ieced w h e r e it will b e 
imposs ib le for t h e m to con t r ac t t h e 
d i s e a s e , u n l e s s t i c k s g s i n access t o 
t h s m l a t e r . 
T h a medic ina l t r e a t m e n t for ani-
m a l s whi le s u f f e r i n g f r o m t h e dis-
e a s e - ie v e r y u n s a t i s f a c t o r y , t h e 
m o r t a l i t y b e i n g a t leas t 9 0 pe r c e n t . 
Ye t , I e l w a y a a d v i s e t o t r e a t t h e m 
e y m t o t t a t k a l l y a n d h o p e for good 
r e s u l t s . *1 h a v e h a d - a f e w c a s e s 
t h a t r e cove red under t h a fo l l owing 
t r e a t m e n t , which ia t h e 0 0 a I al-
w a y s r e c o m m e d for c a t t l e s u f f e r i n g 
f r o m t h a d i s e a s e : W h e n t h e first 
s y m p t o m s of t h a diaeaaa a r e n o t e d 
t i c k s t h a t a r a 0 0 t h e a n i m a l ahould 
b e t h o r o u g h l y r e o o v a d a n d a good 
a t i v e g i v e n , v i z . : E p s o m 
success fu l ly only wi th v»tlle t t y t 
a r e under t w o y e a r s old, t hough I 
h a v e inocula ted , and wi th gooJ re-
su l t s , ca t t l e muGti o lder . 
T h e traffic in ca t t l e is v a r y im 
po r t an t to l h e ca t t l e o w n e r s ot t h e 
s t a l e . If h e h a s a t ick- l ree l a r m , 
no an ima l t ha t is in fec ted can be 
pe rmi t t ed to e n t e r t h o s e p r e m i s e s 
wi thout v e r y m u c h e n d a n g e r i n g i h e 
l ives of Ihe ca t i l e w h i c h a r e a l r eady 
on t ha t f a r m . And Ihe life ol an 
an-mal t h a i h a s n e v e r ca r r ied t i cks 
is e q u a l l y e n d a n g e r e d w h e n it is 
b rought lo a f a rm w h e r e t i cks a r e 
1 hope our ca t t le o w n e r s will bear 
t h e s e (acts in mind as l h e t ime is 
near w h e n our s ' a l e fair wi I be on 
h a n d and t h e r e will in all probabil i 
ty be a sa le a t t h a i t ime , both in-
tec led and non in fec ted ca t t l e , 
-which, if bough t ind i sc r imina te ly , 
m a y C iuse cons ide rab le loss. T h i s 
will not be t h e c a s e , h o w e v e r , if 
w h e n you a r e m a k i n g your .pur-
c h a s e s you will in fo rm yourself as 
10 w h e t h e r you h a v e bought an ani-
mal t h a t is i m m u n e or not i m m u n e 
lo T e x a s f e v e r , or w h e t h e r you 
h a v e bought a n in fec ted or nontn-
fec led a n i m a l . It t h e an ima l has 
ca r r ied t i cks it is i m m u n e 10 th i s 
d i sease and you will t a k a no 
c h a n c e s so far as 11 x i s f e v e r is 
conce rned Sy t ak ing it to a n in-
f e s t ed l a r m . YJU will a lso be sa le 
in buy ing ca t t l e which h a v e n e v e r 
ca r r ied t i cks a n d a r e t h e r e f o r e not 
i m m u n e to T ' x a s f e v e r and placing 
t h e m on y o u r l a r m , p rov ided it is 
f r e e f r o m t i cks . But if your f a r m 
is i n f e s t ed , s u c h ca t t i e should be 
inocula ted be fo r e expos ing t h e m . 
Also should t h e an ima l p u r c h a s e d 
be in fec ted and t h e f a r m which is 
10 ba thei r f u t u r e h o m e b e f r ee f r o m 
t i cks , t h e y should be t ho rough ly 
c leansed of t h e p a r a s i t e s be fo r e 
dr v ing them t o t h e f a r m . 
A. S. SHEALY, B. S . , D . V. M 
D o n ' t S h o o t i h e Birds . 
it is said b y t h e s c i en t i s t s t h a t 
t h e c s u s e o t t h e g r e a t i n c r e a s e of 
l h a boll weev i l in T e x a s Is t h a in-
d i s c r i m i n a t e shoo t ing of t h e b i rds 
C o l . I saac W . B r o w n w a s s e n t to 
T e x a s b y Miss Helen G o u l d , t o 
if h e could a p p l y h i s ph i losophy 
prac t ica l ly in doing a w a y w i t h t h e 
Doll weev i l s cou rge . He h a s n o w 
r e t u r n e d to N e w York a n d h a s m a d e 
his r epo r t t o Miss G > u l d . 
B r o w n repor t ed t h e t h e c a n sugges t 
no ba t t e r r e m e d y for t h e kill ing eof 
t h e boll weevi l t h a n t o let t h a b i rds 
a lone a n d q u i t shoo t ing t h e m . 
T h e s e b i rds s r e o rda ined b y na 
t u r e ' s l a w s t o d e s t t o y ju» . s u c h 
pas t s . He s s i d t h a t in T e x a s t h e r e 
w a s a s h o t g u n for e v e r y b i rd , 
t h e w i n t e r m e n f r o m J h e n o r t h 
flock to T e x a s a n d Mexico t o shoo t 
a n d s l a y t h a b i rd s . T h e d o v e , 
n a x t t o t h a qua i l , i s t h a m o s t va lu -
ab l e of ineect e a t i n g b i rds . H a a d 
v i sed t h s t t h a b i rds ba p ro t ec t ed b y 
l a w a n d t h a boll W f e v i l p e s t w o u l d 
bo at e n a n d 'in shor t o r d e r . 
O u r c o t t o n f a t m a r m a y lea rn > 
lesson f r o m t h e a b o v e if t h e y will, 
P ro t ec t y o u r b i rds on t b e f a r m l a n d 
t h e c o m m o n toad too , and y o u will 
h a v a f e w insec t p e s t s . 
R o d m a n I t ems 
HODMAN, S e p t . tyd.—Every-
th ing is qu ie t in our vi l lege. T h e 
m o n o t o n y is b r o k e n only b y t h e 
h u m of t h e cotton gin and t h e rum-
ble of the f a r m wagon as it b r ings 
in t h e t l secy s t ap le . C o t t o n p ick-
ing is t h e order of t h e d a y . The 
fields a r e whi t e but laborers a i e 
s c a r c e . S o m e h a n d s w a n t Sp: te 
per h u n d r e d bu t t h e people e r e 
C u l l i n g pea v ines a n d suga r c a n e 
for winter use is being done ex ten-
s ive ly . l ive s t o . « c a n ' t complain 
ol thei r mister ' •> being out of 
a b u n d a n t supply is be ing s to red 
M,sses Bessie and I Jove R o d m a n 
e n t e r t a i n e d a ' i » ot thei r Ir tends. 
one night ;JM week ai t h e g a m e of 
pi t , c o m p l i m e n t a r y 10 Miss Hal t ie 
henno l l , ot C n e > t e r , w h o spent last 
week wi th Mrs. Will McDowel l . 
i l n s Mary U II has gone to Rock 
Hill, w h e r e she h i s accep ted a po-
sition in Mrs . U n f o u r ' s mi l l inery 
Miss Car 
cms this 
ill k s e r e t u r n e d 
a f t e r spend ing 
Aiken C o . 
Mr. I. W . H e n r y vis i ted rela-
t ives a i C o r n w a l l a n d Blacks tock 
last w e e k . 
Mr. and M J. Tom S t r a i t , of 
S m i t h ' s , v is i ted r e l a t ives h e r e not 
long ago . 
Mrs . l loug las and chi ldren h a v a 
r e t u r n e d f r o m a visit to he r p a r e n t s 
al W i s e . 
Seve ra l f rom h e r e v is i ted t h e 
C a t a w b a wreck and repor t a r u i n -
ous s ight . J u s t to th ink of t h o s e 
people r iding a long, doub t l e s s 
of ip , a n d 1 
Beef Cattle Wanted. 
m o m e n t s t u n e f ur led into e t e r n i t y . 
As t h e old s a y i n g yoes , acc iden t s 
will h a p p e n t o t h e g r e a t e s t of peo-
ple. 
Mrs . W m D r e n n e n , ol M o u n t 
P r o s p e c t , vis i ted r e l a t ives h e r e lest 
w e e k . 
Mr. J a m e s S impson a n d Miss 
| J« W a t t s h a v a gone to D u e W e s t 
to school . It is t h e l a t t e r ' s first 
Mr. L a w r e n c e Hollis h a s r e t u r n e d 
>0 Co lumbia college, end Mr. D a n 
Hollis h a s gone to C l e m s o n . W e 
wish t h e s e y o u n g people much s u c -
cess . 
Mr. J a m e s o n ' S i m p s o n ties b e e n 
r ight sick lor t h e last w e e k , bu t I 
a m glad lo s a y he is b e t t e r . Mr. 
P r e s s M c W a t e r s is c l e rk ing whi la 
h e is s ick . 
D r . J j r d a n a t t e n d e d Bethel P r e s -
b y t e r y th i s w e e k at Fort Mill. 
A good m a n y Irom h e r e a r a a t -
t end ing t h e c i r cus today ( F r i d a y ) in 
C h e s t e r . 
Mrs . Bob Mobley v is i ted he r 
m o t h e r , M r s . M s y b i n , of L e w i s -
vi l la , th i s w e e k , w h o is s ick , a l so 
Miss Varnadore , of Bascomvi l l a . 
Messrs . J imcnie a n d F r s n k K n o x , 
ot Knox, m a d e a bus ine s s v i s i t h e r e 
th i s w e e k . 
Mr. E J Hard in , ol C h e s t e r , v is i t -
ed a t M r . W . A. D a r b y ' s t h i s 
w s e k . 
T h e s e cool n igh l s m a k e one f e a r 
t ha t J a c k f ro s t is not f a r a w a y . 
C o m e on , ell y o u sc r ibes , w i t h 
y o u r l e t t e r s a n d let u s m a k e ou r 
L a n t e r n s h i n e m o r e br igh t ly s t i l l . 
CHRYSANTHEMUM. 
A n In to le rab le Susp ic ion . 
T h e c a r e t a k e r of a s e c o n d a r y 
school t e n d e r e d h i s r es igna t ion t o 
t h e c o m m i t t e e , a n d r e m a r k e d . In 
t h e c o u r s e of h i s l a t t e r , t h a t t h e 
susp ic ion upoo h i m wee u n b e a r a b l e . 
H e w e s celled b e f o r e t h a m a n e g * 
e r e for a n e x p l a n a t i o n . 
• ' W a l l , g e n t s , " b e s a id , " I a m 
h o n s s t , a n d I w o n ' t s t a n d being 
s u s p e c t e d . It 1 find a n y t h i o g a b o u t 
t h e school w h e n I a m s w e e p i n g , I 
e l w a y a r e t u r n i t . E v e r y n o w a n d 
aga in t h e t e a c h e r , o r s o m e o n e t b a t 
i s too c o w e r d l y to fac« m e , g i v e s 
m a a s l u r . 
" W h y , a l i t t le whi la ago I 
on t h a b l ackboa rd : ' F i o d " t h e 
c o m m o n m u l t i p l e . ' W a l l . I 
ove r t h e school for t h a t ; a n d I 
s h o u l d n ' t k n o w t h a t h i n g if I m a t i t 
In l h a s t r e e t . 
Las t n i g h t , in big wri t to* e e t h e 
b lackboard , it s a i d : ' 
c o m m o n d i v i a a r . ' 
s a y s t o m y s e l f , 
a ra lost n o w , a n d I'l 
Married. . 
By Rev. G. P. Wit«on, i t thi 
p a r t O M M , S l p t . 26 . 1904, M i l l 
C i r r y O r r i n d Mr. G e o r g e D r i k l , 
bo th of L i n d o . 
W i h i v i h i i r t i t h u - t h e n w i s • 
riot in L i n c u t e r S i b b a t h a m o n g 
t h e mill paop l i bu t h i v * h a n d 
h o m i n g d»fl<ilte. 
1 0 0 0 b u s h e l s r e d r u i t - p r o o f , 
pur a h M M ' ra i sed oat* lot s s l e . W, 
O 9 9 - ' ' 
THE LANTERN, 
PUBLISHED TUESDAYS AND FRIDAYS. 
F e a r f u l R a i l r o a d W r t c k . 
In a head -end collision b a t w a a o 
t w o p a s a e n g a r t r a i n s on t h e Sou th -
e r n , naar Hodges , b e t w e e n Knox-
vill a n d Morr l s town, T a n n . , Sa tu r -
d a y , m o r a t h a n 6 0 p e r s o n a w a r e 
killed and 160 i n j u r e d , aoma of 
whom a r e e x p e c t e d to d ia . T h e 
w e s t b o u n d t r a i n w i s a t ight local 
i n d o n l y tBe e n g i n e c r e w of i t w a r * 
k i l led . T b e l e a l b o u n d w a a a h e a v y 
t r a i n , c a r r y i n g t w o s l e e p e r s . T h e 
a laepars r e m a i n e d on t h e t r a c k a n d 
w»t» u n i n j u r e d , b u t the i r momen t -
um c r u s h e d t h e coaches in f r o n t 
aga ins t a b a n k i n d so c a u s e d mos t 
of t h e d e a t h s . 
T h e collision w a s c i u s i d by t b t 
e n g i n e e r 6f (Ha w'i'sf6t)bnff t n i n tffj-
r e g a i d i n g o r d e r s to m e e t t h e o the r 
t ra in i t N e w M i r k e t . It i i not 
exp la ined w h y o t h e r s of t h e c r a w , 
w h o are auppoaed to have k n o w n 
t h e o r d e r s , did not cor rec t t h e mis-
t a k e . A n o t h e r f a r t w h i c h m a k e s 
t h e m a t t e r h a r d e r t o expla in is t h a t 
N e w M a r k e t w a s the regular s top-
ping p lace a n d both t r a i n s w e r e on 
t i m e . S u g g e s t i o n s h a v e b e e n m a d e 
t h a t t h e eng inee r m a y h a v e been 
d r u n k or a s l e e p , or poss ib ly d e a d , 
bu t th i s d o e s not accoun t for t h e 
f i r eman , conduc to r a n d o t h e r a pass -
ing t h e regular mee t ing p lace wi th -
ou t q u e s t i o n . 
D i s p a t c h e s of t h e . '5th m a k e t h e 
n u m b e r of dead ('2 and of t h e in-
j u r e d 162 S e v e r a l C a r o l i n i e n s 
w e r e on t h e e a s t b o u n d t r a m . Soma 
of t h e m w e r e i n j u r e d , bes ides t h e 
killed men t ioned b e l o w : 
WHOLF. FAMILY K I L L E D . 
r egu la te t h e evil by s t r i n g e n t l i w i 
t h i n t o i t t e m p t to prohib i t , w h i c h 
e x p e r i e n c e s h o w s is • p r i c t i c i l im-
• poss ib i l i ty . As m e n will commi t 
, m u r d e r a n y w a y , would it not be 
be t ter t o g ive c e r t l i n p rominen t 
c i t i zen ! t h e pr iv i lege , for e hand-
• s o m e p e c u n i a r y cons ide ra t ion , to 
kill people t h e y d o n ' t l ike , in a n 
. o p e n , legal a n d g e n t l e m a n l y ' w a y ? 
, T h i s would m a k o it. u n n o c a j s a r y 
1 l o t t h e m t o a h e a k a r o u n d in d i r k 
1 a l leys *nd d ives to accompl ish t h e 
s a n e p u r p o s e . 
T h e plan sugges ted would b r ing 
t h e bus ine s s into r e s p e c t i b i l i t y i n d 
• be t t e r c lass of c i t ' zens would en-
gage in i t . 'As t h e l aw s t a n d i n o w , 
m u r d e r is going right " t in ' Ind w e tte 
dr iv ing no r e v e n u e f r o m i t . 
W e should no t be In f e v o r of 
forc ing th i s p lan of r egu la t ing m u r -
der upon a n y c o u n t y , bu t if t h e 
people r e fu sed to a d o p t it t h e y 
migh t be t axed at a ce r t a in r a t e t o 
enforce t h e l aw , a n d t h e f u n d t h u s 
ra i sed should , of course , not be lef t 
in t h e h a n d s of t h o s e mos t in te res t -
ed in t h e suppres s ion of m u r d e r in 
thei r c o u n t v , but put in to t h e handa 
of s t a t e officials w h o a r e in f i v o r of 
legaliz .ng m u r d e r , push ing th ia p lan 
of regula t ing into e v e r y c o u n t y end 
ra is ing r e v e n u e for t h e s t a t e . 
It is ha rd ly n e c e s s a r y to s a y t h a t 
t h e m o n e y raised f r o m d i spens ing 
murde r p e r m i t s should be t u r n e d 
into t h e publ ic school f u n d , and a n y 
coun ty t ha t f a v o r s prohib i t ing m u r -
der a l toge ther should be d e p r i v e d of 
a n y par t of t h e m u r d e r d i s p e n s a r y 
prof i t s . If a n y b o d y should s a y 
a n y t h i n g about educa t i ng our chil-
d r e n w i t h " b l o o d m o n e y , " proclaim 
tha t he is h a n d in h a n d w i t h mur-
d e r e r s . O f course t h i s c h a r g e 
would be too m a n i f e s t l y e b s u r d in 1 
t h e c a s e of t h e mos t l aw-abid ing : 
c i t izens , t h e mos t e a ' n e s t and sin- , 
cere l eade r s in mora l and rel igious 
w o r k , but v o u could s p e a k o f . t h e m 
in t o n e s of p i ty as t h e d u p e s of t h e 1 
m u r d e r e l e m e n t . 
For the Latest 
Things In 
T U E S D A Y . S E P T . 27 , 1904 
• - A r e V o u Q u a l i f i e d ? 
- T h a r * a r e a g r e a t m a n y demo-
- d e r a t e in G h a a i a r - c o u n t y w h o a r e 
no t qual if ied e l ec to r ! . If y o u a r e 
o n e of t h e m , r eade r , let us u rge you 
t o c o m e t o C h e s t e r n e x t M o n d a y 
i n d get y o u r regis t ra t ion cer t i f ica te , 
and t h e n w h e n t h e gene ra l elect ion 
comas go out . a n d v o t e . You o w e 
• t t to. y o u r p i r t y , i n d . t h e official 
head of y o u r p i r t y in t h i c o u n t y . 
Mr. Ca ldwe l l s a y s h a i x p i c t l y o u 
t o p a y t h i deb t . 
If you h a v e n ' t • r eg i s t r i t i on cer-
t i f icate you h a v e o n l y one oppor-
t u n i t y to get it b e t w e e n now and 
t h e gene ra l e lec t ion , and t h a t is 
nex t M o n d a y , O c t . ? ' d . T h e board 
m e e t s a t t h e court house and it will 
ba n o b o d y ' s f au l t bu t y o u r o w n if 
y o u d o n ' t a p p e a r be fo r e t h e m and 
get y o u r cer t i f ica te . 
It is genera l ly under s tood t h a t t h e ' 
r epub l icans will h a v e out c and ida t e s 
for congress in e v e r y dis tr ic t in t h e ' 
s t a t e t ins y e a r , and If you d o n ' t 
w a n t your c o n g r e s s m a n to h a v e a 
f ight , and possibly e losing f ight , 
ove r his s e a t a f t e r he ge t s to 
1 W a s h i n g t o n , g i t y o u r reg i s t r i t ion ' 
. ce r t i f i ca te nex t M o n d a y , and cas t 1 
' y o u r vo te 011 elect ion d a y . s 1 
T h e r e w e r e i i « 6 v o t e s cas t in th i s 1 
c o u n t y in t h e first p r i m a r y , t h e r e I 
should be t h e s a m e n u m b e r of vo tes 1 
c a s t for t h e democre t i c nominees in 1 
t h e gene ra l e lec t ion . R e m e m b e r 
t h o u g h , you c a n ' t v o t e unlaaa y o u 
a r e r eg i s t e red , end y o u h a v e only 1 
one o p p o r t u n i t y j o r eg i s t e r , if you 1 
h a v e not a l r eady d o n e so , and < 
t ha t is nex t M o n d a y , O c t . 3rd . 
Jackets 
Waists 
The Ladies of Chester and the 
vicinity are cordially invited to 
call and see our lines of the 
latest Novelties in Millinery, on 
display at our Millinery De-
partment 
Skirts 
We are Headquarters 
( i a f i n e y , S e p t . 25. — A t e l e g r a m 
w a s rece ived h e r e y e s t e r d a y a n - , 
n o u n c i n g t h e dea th of Mr. Lea Hill, 
a t Je l l ico , T e n n . , w h o was killed 
in a n explos ion in a p o w d e r mil l . 
T h e c o r p s e w a s e x p e c t e d h e r e o n ' 
t r a in N> 4 0 last n igh t , bu t ins tead 
a t e l eg ram w a s rece ived s t s t i n g t ha t 
t h e co rpse , a ccompan ied b y Mr. 
S r o t t Hill,- h i s f a t h e r , L e e Hi l l ' s 
w i f e and four chi ldren a n d a s ingle 
s i s t e r , w e r e on t h e i l l - fated S o u t h -
e rn t r a in w h i c h w a s w r e c k e d y e s -
t e r d a y and t ha t all t h e p a r t i e s w e r e 
k i l led . 
T h e c o r p s e s of all s e v e n of the* 
f ami ly a r e e x p e c t e d to a r r i v e th i s 
e v e n i n g or t o m o r r o w m o r n i n g . 
L a d i e s — R e m e m b e r t h e mi l ine ry 
open ing at L i n d s a y ' s , T h u r s d a y a n d 
F r i d a y , S e p t . 2 9 t h a n d ; o : h . 
Jos W y l i e & Co T w o P r o b l e m s . T h e C o l u m b i a Record s e y s : 
W h a t e v e r o n e ' s v iew m a y be a s 
t o t h e b e s t solut ion of t h e hquo i , 
p r o b l e m , t h e f ac t 11 prohibi t ion n a s 
n u d e wonder fu l s t r i des in t h e 
sou th d u r i n g t h e p u t f e w y e a r s , 1 
end t h e s t a t i s t i c s will p r o v e of in- , 
t e r e s t t o i l l s t u d e n t s of th i s e v e r 
p r e s e n t q u e s t i o n . W e ge t t h e fol 
lowing f i c t s f r o m t h e N e w Yoik I 
S u n : 1 
A labama , 20 count ies p r o h i b i t i o n ; | 
11 d i s p e n s a r y , 3 ; l icense . 
A r k a n s a s , 44 count ies prohib i t ion ; 
2 9 l icense a n d two 'd iv ided . 
D e U w e r e , one halt p roh ib i t ion . ' 
G e o r g i e , 104 coun t i e s prohibi 1 
bi t ion; 3? l i cense ; one d i s p e n s a r y . • 
Florida, 32 count ies prohibi t ion; < 
13 part ly prohib i t ion . 
K e n t u c k y , 47 coun t i e s prohibi- | 
t i on ; 3 ; h a v e one l icensed p lace of , 
s a l e ; 19 h a v e t w o l icensed p laces ; 
18 s t r a igh t l i cense . 0 1 
Louis iana , 20 count ies prohibi- 1 
t i o" ; 39 l icense. ' 1 
M a r y l a n d , IS coun t i e s prohibi- 1 
t i o n , n ine l icen>e. 
Mississippi, 6 ; count ies prohibi- 1 
t i o n ; 10 l icense . 1 
Mississippi , 12 coun t i e s ou t of < 
x 15 h a v e prohib i t ion . 
Tennessee h a s s t a t e prohibi t ion , 
excep t ion being m a d e of e ight c i t l f t 1 
of ove r 5 ocx) i n h a b i t a n t s . ] 
T e x a s , 141 count ies prohibi t ion , ' 
57 par t ia l prohibi t ion , a n d 4 8 Ii ( 
c e n s e . ; 
^ S o u t h C a r o l i n a h a s tha d ispen-
s a r y s y s t e m th roughou t t h e s t a t e , 1 
and a s tor Nor th C a i o l i n a a r ecen t ' 
local opt ion l aw p e r m i t s of ptohibt- j 
t i on , d i s p e n s a r y o r l i cense . W e ( 
h a v e not t h e s t a t i s t i c s ae to tha t 
s t a t e , bu t t h e prohibi t ion s en t imen t ' 
is g towing in t ha t s t a t e . 
Virginia, Richmond a n d o ther 1 
l a rge ci t ies h a v e l icense . T h e resi 
of the" s t a t e is accord ing t o l aw , [ 
" d r y . " 
W e s t Virginia , 40 prohibit ion 
count ies and 14 l i cense . It i p p e i r s 
t h i t genera l ly thoae count ies w i t h • 1 
l i r g e l u t a l populat ion i n d h i v i n g 
n o l a rge t o w n w i t h i n , thei r borders 
vo te aga ins t t h e s i l o o n . In t h o s e 
count ies in which t h e r e i r e large 
Cities a n d <he populat ion is more 
cosmopol i tan t h a c o n t r a r y , a s a 
ru le , is t r u e . 
Looking.on t h e o the r s ide of t h e 
p i c t u r e we find t ha t in e a c h o< 
these s t a t e s t h e r e a r e o n e , t w o to 
t h r e e t h o u s a n d liquor d e e l e r s wl.o 
h a v e patd t h e in t e rna l r e v e n u e li-
c e n s e , w h i c h m e a n s t h a t m a n y m e n • 
sell l-quor desp i t e t h e l e w s , a n d t ha t 
b r i ngs u s Deck t o t h e ques t ion 
w h i t h e r it is not be t ter t o - regula te 
t h e evil b y s t r i n g e n t l a w a t h a n to 
a t t e m p t to prohib i t , w h i c h t x p e n -
e n c e s h o w s is e pract ical impossi-
b i l i ty . 
T h e r e is eno the r p rob lem w h i c h 
a a e m s to be e t w i n t o t h u . E v e r y 
a t a t a in t h r Union h a s l aws pro 
hibi t ing m u r d e r , a n d y e t m u r d e r s 
do no t d e c r e a s e bu t s e e m to be on 
t h e m c r e e s e , e n d w e find in e e c h o" 
t h e s e s t s t e i , t h e t - t h e r e e r e $0 ,000 
t o 200 .000 m e n w h o h a v e pur-
c h e i e d pistols a n d c a r r y t h e m 
a r e u o d concea led , c o n t r a r y t o l a w , 
w h i c h fac ta m e a n t h a t m a n y men 
CMbmlt m u r d e r d e s p i t e / t h e l awa , 
. M d t h s t twinge u s b a c k to t h e 
M r . S. A C . S p e n c e , of Co lu rn -
bis , spen t S i b b a t h in t h e c i t y wi th 
his b r o t h e r , M r . J . Dav id S p e n c e . 
Miss Jos ie Hardin l e f t t h i s morn-
ing for ( j i f f n a y to c o n t i n u e he r 
s tud ies in t h e college t h e r e . 
M r s . Mary I . e f e v r e w e n t to 
K n o x ' s S ta t ion t h i s m o r n i n g to s p e n d 
s f e w d a y s w i t h r e l a t ives in he r 
h o m e n e i g h b o r h o o d . 
Mrs . F r e d P a r h a m a n d b a b y , 
Mts s - Jan i a a n d Mr. F r a n k P a r h a m , 
s is ter a n d b ro the r of Mr. P a r h a m , 
r e t u r n e d y e s t e r d a y f r o m a f e w 
d a y s ' vis i t t o Mrs . P a r h a m ' s pa r -
e n t s in C h a r l o t t e . 
T h e R e v . G e o . P . W h i t e , of 
R i d g e w a y , r e p o r t s t h a t t h e R e v . 
VVm. Aiken K*l ley , on t h e n igh t af-
ter his d i s a p p e a r a n c e f r o m N o r t h 
A u g u s t a , c a m e c n t h a s a m e t r a i n 
w i t h h i m t r o m C o l u m b i a t o Ridge-
w a y and p a s s e d o n n o r t h w a r d . 
Th i s is t h e only n e w s f r o m h i m 
s ince his d i s a p p e a r a n c e . It w a s 
f ea red ( h i t h e had c o m m i t t e d sui-
c ide. 
Prof W . H . H a m i l t o n , w h o h a s 
mos t success fu l ly s e r v e d e s s u p e r -
i n t e n d e n t of t h e C l o v e r g r i d e d 
school for 2 y e a r s , p a s s e d t h r o u g h 
C h e s t e r a f e w d a y s ago on h i s way 
to t a k e c h a r g e of t h e G r a v C o u r t -
O w i n g 1 Ins t i tu t e . Prof . H i m i l t o n 
decided a y e a r ago to p u r s u e e 
course of post g r a d u a t e w o r k e t 
D a v i d s o n college a n d at J o h n a Hop-
kins U n i v e r s i t y , a n d at t h e e x p i r a 
tion of t h e pas t scholas t ic y e a r , re-
s igned his posi t ion at C l o v e r for t h e 
pu rpose of e n t e r i n g upon h i s l ins l 
c o u r s e t h i s fal l . H o w e v e r , a s he h a s 
been u n e x p e c t e d l y e lec ted t o s u c h a 
f l a t t e r ing pos i t ion , h e h a s been per-
suaded t o t each a n o t h e r y e a r . 
W h i l e in t h e c i t v P r n t . Hami l ton 
w a s t h e g u e s t of M r . R . L . H o m e 
a n d f a m i l y . 
R e m e m b e r t h e 10 pe r c e n t , 
reduct ion on all d r e s s goods f r o m 
2 { t pe r y a r d u p at S M. J o n e s . 
JUST ARRIVED, 
A NICE LINE OF 
Bed Room Suits, 
Bed Lounges and Setters 
LOOK AT OUR DISPLAY 
Of FAINCY G R O C E R I E S 
And s e e w h a t a w e a l t h of 
goods w e s h o w , pu t u p a t -
t r a c t i v e l y a n d c o n v e n i e n t l y 
in c a n s a n d j a r s . T h e s e 
a r e all appe t i z ing , p u r e a n d 
w h o l e s o m e , a n d be s ide s b e -
ing so a t t r a c t i v e t o t h e pa l -
a t e , t h e y a r e c o n v e n i e n t 
for t h e t a b l e . 
L e t t e r t o J T P e a y 
D e a r S i r : H a r e ' s a bul ly o n e . 
M r . Dooley ( n o t of C h i c a g o ) , 
p a i n t e r , L a n c a s t e r , N . H, go t t h e 
j o b of p a i n t i n g t h e Episcopal p a r s o n -
a g e . He w a s used t o a p a i n t , a s 
p u r e a s D e v o e , bu t w e a k a n d s h o r t -
m e a s u r e — h e d i d n ' t k n o w it w a s 
w e a k or s h o r t - m e a s u r e . Dooley 
s u r v e y e d t h e j i b , a n d sa id it would 
t a k e 20 ga l lons . 
Mr L Moore , ou r a g e n t , o f f e r e d 
to g i v e 10 gal lons D e v o e . Accep t -
ed of c o u r s e . 
E leven ga l lons did i t : t h e t o p l u » 
o n e . 
M r Moore i i n ' t p a i n t i n g p a r s o n -
a g e ! on s h a r e ! th i s y e e i ! 
Yours t r u l y 
1 9 F w D E V O E & C o 
P . S . J o s A W a l k e r se l l s our p a i n t . 
W . R . N a i l ' s 
R e d R a c k e t S t o r e . 
D r o p in a n d s e e o u r N E W A R -
R I V A L S , I t wi l l p a y y o u h a n d -
s o m e l y t o s e e o u r s t o c k of N O -
T I O N S , S H O E S , H A T S . T R U N K S , 
U M B R E L L A S , - C R O C K E R Y , T I N , 
G L A S S a n d A G A T E W A R E . 
QUALITY HIGH. 
PRICES LOW. 
C a l l a n d s e e a n d b e c o n v i n c e d . 
Y o u r s t o p l e a s e . Chocolates ud BOD BOOS. W R Nail's Bed Racket Store 
JOSEPH A. WALKER, 
There has been genera l compla in t 
f r o m expor t e r s of cotton and mill* In 
regard to e x t r a bagg ing be ing pu t on 
cot ton, wlilcli baa caused them to issue 
not ices t o all buyers t ha t they will not 
receive cotton with mure t han 7 y a r d s 
of b a g g i n g and t ies , a n y t h i n g over 
th i s will be deducted f rom gross we igh t 
of co t ton . 
We, the unders igned , will have to be 
governed by t h e above, and we ask al l 
f a n n e r s and g inne r s to comply wi th 
same.aa we h a r e posi t ive in s t ruc t ions 
not t o receive a bale wi th excess bag-
g i n g e i ther on sides o r folded in t b e 
ends . Any cotton brought t o us wi th 
excess bagging, will be do*ked accord-
ing ly . I', ( i . McCOltK t-K. 
Rep. I,eroy Spr ings i t Co. 
A. M. A I K K N . 
R e p . Alex.' Sprnn t A Son . 
O. D. I IKATH, 
Rep. O. IV Heath & Co. 
a . B. I . A T U A N , 
Rep. Handera Orr A Co. 
Cheater , 8 . <J, Sept. S2,1«M. 
CHESTER OPERA HOUSE, 
Thursday Night, Sept. 29. 
We have the largest Assortment' 
of Furniture we have ever shown A m o l t i x c e h e n t a t t r ac t ion , bear-
ing t h e g u a r a n t e e of e v e r y promi-
nen t booking a g e n t , t h e a t n c i l di-
r e c t o r a n d o p e n h o u s e m a n a g e r 
Is the Ted E . Faus t m i m t r e l s da t ed 
for t h e C h e s t e r opera house T h u r s -
d a y , S e p t 29 . 
-This c o m p a n y last s e i s o n b r o k e 
ill records s i t o a t t e n d a n c e , r ece ip t ! , 
aind Crit icisms. 1 hey n e v e r missed 
a p e r f o r m a n c e , a n d t h e r e w a i not 
ope a d v e n e cr i t ic ism. 1 he i r l i n g 
e r i , c o s t u m e s a n d p a r a p h e r n a l i a qra 
n o w , ^oVi l i n d or ig ina l . It i i • 
c l e a n , c lass ic , comple t e e x h i b i t i o n ; a 
sp icy , s u p e r b , spec tacu la r m i n u t e ! 
s h o w . | T h e Firs t P a r t i i u p to t h i 
d e m a n d s of t h e publ ic , i n d i i e n -
t i t led. ' . ' In O l d Mexico.*' . In t h e 
' " O l i o " i r e t h i F a m o u s F a u s t Fam-
ily of N i n s Aus t ra l i an A c r o b l t i ; 
" B o i s s i t t i T r o u p e , " of F r e n c h 
p i n t o m i m i s t s , t h i H e n i d S q u a r e 
| Q u a r t e t , t h i B r o t h i r i S t idolph , 
. G e r m a n musical a r t i s t a , Da ly a n d 
1 Ke l io , " T h e B o v i W i t h t h f T i n -
' glad P u t , " i n d B o b b y D i R u e t h * 
i m o t o r of o i f t h . 
E v e r y t h i n g n e e d e d t o m a k e it c a l l f o r t h a d m i r a t i o n f r o m , v i i i - ; 
t o r i i s l t f t h i s i i o r e . E v e r y p i e c e h a s b e e n p u t o n a l e v e l w i t h a ; 
p r i c e tfcat c a n b e n a m e d o n f i r s t c l a s s g o o d s . H o n e s t m a t e r i a l ! , , 
a s t i s t i c d e s i g n s , b e s t w o r k m a n s h i p . T h a t c o m b i n a t i o n g i v e s yOu 
t h e b e s t . L e t u s s h o w y o u our" s t o c k . W e wi l l l a k e p l e a s u r e i n -
d o i n g s o . . 
D i r e c t i o n Q . D . C U N N I N G H A M , 
Will aell a t publ ic auc t ion a t t b e 
"Dowd F a r m " , former ly t h e " t l o l l and 
Fa rm," in South Po in t Township , 
Oastnn county , N. 0 . , on tbe i28tb day 
of September, (Wednesday ) 1901, a t 10 
a. m. . .all the fo l lowing p roper ty , 
to -wl l : 
32 pure bred Je r sey cows, r eg i s t e r ed ; 
86 Berkshire bogs and p i g s , bred, f r o m 
Vanderbl i t ' s p e n s ; six mil las; one 
horse ; ' a l l th>- ,plovriv. Jwrrows, whea t 
dr i l l , disc ha r row, wagons , harneaa, 
eng ine and boiler, t h r e s h i n g machine , 
and all o ther f a r n l n g i m p l e m e n U i i a e d 
upon the faxm. 
Also about fifty tons of hay and one 
c o m p l e t e d a i r / outfi t in flrst-claaa con-
dition." 
I .overs of pure hred stock will have 
a j -»re oppor tun i ty to supp ly t b e i r 
wan t s by a t t e n d i n g th i s sale. 
Fa rm for sale Or r en t . 
Te rms of Sa le : S ix ty days ' approv-
ed note, M. O. DOMTD, ! 
WVxss* • < w -
Wft guarantee this a clean, whole-
some, high-class attraction—the best 
Minstrels ever here. 
- - Hamilton & Hey man. 
The HAHN-LOWRANCE CO. 
In the Valley. 
• 
MAJESTIC 
SHARING WITH JAPAN 
IN HER LAND VICTORIES 
ALSO SEE OUR BEAUTIFUL ASSORTMENT 
'Jardinieres. Jardinier and Pedestal 
Umbrella Stands, and Art Vases 
D i s p l a y e d in o n e w i n d o w , m o s t of w h i c h a r e h a n d p a i n t e d 
s o d o t h e r s b e a u t i f u l l y t i n t e d j o t h e m o s t p o p u l a r c o l o r s . A l -
s o w h a t U r g e h a n d s o m e r o u n d " b u r n e r P a r l o r , H a l l a n d L i -
b r a r y L a m p s w e h a v e a t l o w e r p n c e a t h a n ever, g o r g e o u s l y 
d e c o r a t e d w i t h b e a u t i f u l h a o d p a i n t e d s cco« - ry a n d c l u s t e r s 
of p r e t t y flowers. 
r Y o q w i l l find it g r e a t l y t o " y o u r a d v a n t a g e t o l o o k o v e r 
[ o a r s t a c k w h e o s e l e c t i n g d e s i r a b l e p r e s e n t s , a s w e b o u g h t 
[ a l l o a r g d o d s d i r e c t f r o m , t h e I m p o r t e r s t h i s y e a r i o m u c h 
q u a n t i t i e s t h a n e v e r b e f o r e a n d a r e p r e p a r e d t o s e l l 
THE LANTERN 
TUBSDAY^SEPI^JW. 
LOCAL /4BWS. 
H i t s tawtaiLstimrr h t i r e t u r n e d 
Horn t h a nor th ' s rn m s i i c s t s . 
J L S p r a t t h a s r a t u r n a d 
f r o m S a l u d a . 
M i t t Eunica C l o u d s r r i v s d l n t h e 
.. c i t y y e s t t r d s y a f l s r R o o n . 
Brlca, Jr., 
of W o o d w a r d , w s r a in t h a c i t y 
y e s t e r d a y . 
M r s . J . R . C u l p w e n t t o Rock 
. Hill S a t u r d a y t o i p s n d s f a w d a y s 
w i t h r e l a t i ves . 
Miss W i l l i s H o p e , of Por t Mill. 
J w h o h a s been v is i t ing Miss Net 
S p r a t t , h a s g o n e h o m e . 
D o no t over look " T h e G r e a t e r 
S t a t e F a i r , " p r in ted on t h e four th 
page of t h i s p a p e r . 
M u s K i t e L a t i m s r w s n t to York-
vil le S i t u r d a y to vis i t he r g r s n d -
m o t h s r . 
Mr, C a r l W i l k e s , ol R o u t s No. 2. 
l e f t y s s t e r d s y m o r n i n g lor Lenoir 
C o l l e g e , a t H i c k o r y , N ; C . 
Miss Til l ie F lood , of S t a t s s b u r g , 
w h o h a s b s e n v i t i t i ng Miss Ethe l 
C r o s s , h a s g o n e h o m a . 
Mrs . T o m M s s c h s m , of Fort Mill, 
w h o h a s b e e n v i s i t ing M r s . J . C . 
M c F a d d n n , w e n t h o m e y e s t e r d s y . 
W e t r u s t t h s t s o m e one c s n g ive 
Mr , F r s n k Lowry in fo rma t ion about 
t h e m u l e adve r t i s ed for a t , a n o t h e r 
p l a c e . 
Mrs . Lo t t i e C u l p , of Rock Hill, 
w a s in t h e c i t y y e s t e r d a y on he r 
w a y to Rossv i l l e t o vis i t he r m o t h e r , 
Mrs . Heppia S t e v e n s o n . 
Mrs . J a y B a r b s r , of R i c h b u r g , 
s p s n t F r i d s y night w i t h he r g r s n d 
p a r e n t s , Mr. a n d M r s . W . Holmes 
H s r d i n . 
Miss E v a Hsl l , w h o is t e a c h i n g 
• t C a r l i s l e , s p e n t f r o m F r i d a y e v e n -
ing unti l S s b b s t h w i t h he r p a r e n t s , 
M r . a n d M r s . W . S . Hai l . 
Miss Mat t i e Moore Bur r i s , of Mc-
Coni ie l l sv i l l e , s p e n t F r i d a y night 
w i t h D r . a n d Mrs . H . E . Mc-
Conrtell. 
Miss Sadfe B y r d , of C h a r l o t t e , 
w h o h a s been v is i t ing Mrs . Roland 
S m i t h and o t h e r r e l a t i v e s in t h e 
c i t y t h e p a s t four w e e k s w e n t h o m e 
y e s t e r d a y a f t e r n o o n . 
T h e Sp r ings t e in mills h a v e a tar t -
f e d u p once m o r e a f t e r a s h u t down 
jo# a w e e k , a n d a hol iday for t h e 
Rob inson c i r cus , a n d r epo r t t h a t 
t h e y e x p a c t t o r u n c o n t i n u o i l y n o w 
t h r o u g h t h a w i n t e r s e a s o n . 
Mr. D i v i d McEi roy , of B a l l a s t , 
' I r e l and , a n d Mrs . R . S . D j n b s r 
c a m e u p f r o m A v o n y e s t e r d a y 
m o r n i n g to v i s i t h e r f a t h e r a n d 
o t h e r r e l a t i v e s In t h a c i t y . 
Lo t t i e O t r a n d S a d i e 
of R i c h b u r g , w e n t h o m e 
a f t e r a f e w d a y s ' v i s i t t o 
O g l e s b y , on . F l i n t 
T h e a r t i c l e on " T h a G r e a t e r 
S ' a t e F l i t , " on a n o t h e r p a g e , g i v e s 
^ < 1 n f o r m » r t o n w h i c h m s n y of ou r 
S f l e a d e r s r W a n t i * " P u r t h e r m a t t e r 
a b o u t t h a s t a t e falir-will a p p e a r n e x t 
£ 'V we&k. 
1 , Mr. L . D . M u r r a y a n d f a m i l y , 
' f : ' w h o w e r e o n c e res iden t s of Rod-
V:. m a n for a f e w m o n t h s , p a s s e d 
t h r o u g h y e s t e r d a y morn ing m o v i n g 
f r o m A t h a n » , G a . , t o H i c k o r y , N c. 
Misses H i n n a h »nd Sall la Hey> 
* m i n lef t f o r C a m dan y e s t e r d a y 
morn ing . After a t a w d a y i ' v l f i t 
t h e r e , t h e y in c o m p t f t y w i t h 1 
- s i l l e r , Mts . E . H . B a u m , will go t o 
- W s w York-for a v i s i t of t h r e 
"four w e e k s . . " 
M r . J . A . H e n d a r a o o - a n d t h r e e 
ch i ld ren , of C h a r l o t t e , p s s a s d 
t h r o u g h S a t u r d a y on the i r w a y t o 
L e w i s vil le t o s p e n d t e n d a y s a t t h a 
n a n a of h e r p a r e n t s , M r . antf 1*r». 
_ l , N . W h i t e s i d e . . 
C . ' E . McDona ld , of W i n n s 
, p a s s e d t h r o u g h S a t u r d a y 
u s i n g o n h ia . w a y t s C l a y a t t o 
" l y . R . M. S t e v e n s o n w i t h 
B o r n . 
T o Mr. a n d Mrs . J . R . M c C a l l u m , 
tff L o a d s , S u n d a y , S > p t . 18, 1904, 
M a r v i n C r o s b y . 
B a n d of H o p e . 
T h e Band of Hope will m e a t a l 
t h e A . R . P . c h u r c h P r i d a y a f t e r 
noon a t 5 o ' c lock . R e m e m b e r t h e 
d i s p l a y of d r a s i r goods 
a n d t r i m m i n g s T h u r s d a y e n d F r i d a y 
a t S . M . J o n e s & Co*» . -
D e a t h of a n I n f a n t . 
Lillian Ang l sn , t h e i n f a n t d s u g h -
t a r of M r . a n d Mrsi J , K . H e n r y , 
s g s d t w o w e e k s , d i sd y e s t e r d a y 
a f t e r n o o n s b o u j i.ix. o ' c lock a f t e r a 
t w o d a y s i l lness f r o m bronchia l -
p n e u m o n i a . T h e f u n e r e l s e r v i c e , 
conduc ted by D r . J . S . Mof fa t t , w a s 
a t t h e h o m e th i s m o r n i n g e t t en 
o 'c lock end t h e l i t t le body w a s 
bu r i ed in t h e g r a v e y a r d s t O l d 
P u r i t y c h u r c h . 
M H i n e r y open ing at L i n d s a y ' s 
T h u r s d a y a n d F r i d a y , S e p t . 2<)'h 
and 3 0 ' h , 1904 
M e e t i n g a t C o u r t H o u i c -
T h e m e e t i r g a t t h e c o u r t house 
S a b b a t h a f t e r n o o n a t t h e ins t iga t ion 
f M r . L. D . C h i l d J , w a a a t t e n d e d 
by poss ib ly s e v e n t y f ive m e n . M r . 
C . McFadden w a i e lec ted tern-
a ry c h a i r m a n and Mr. M. S. 
L e w i s t e m p o r a r y s e c r e t a r y . In-
t e res t ing a d d r e s s e s w e r e m a d e b> 
s e v e r a l p r e s e n t a n d it w a s decided 
to o rgan ize a Y. M. C . A. A com 
mi t toa cons i s t i ng of a r e p r e s e n t a -
tive f r o m e a c h c h u r c h vis : Mess r s 
L . D . C h i l d s , C . C . b o a r d s , A 
.. . G a s t o n , J o s e p h L<ndsay, W . A 
E u d y a n d J . I ) . Hahn w e r e a p 
poin ted to c a n v a s s t h e c i ty m the 
n t e r e s t of a Y. M. C . A. and t h e 
s a c r o t a r y w a s d i rec ted to wr i t e to 
the s t a t e associa t ion for i n f o r m a 
t i on . ( 
S t r a y e d o r S t o l e n — From 
S t r i e k e r ' s lot on la i t S a t u r d a y , one 
da rk b a y h o r s e wi th w h i t e spo t in 
f o r e h e a d a n d t w o w h i t e h ind f e e t . 
Not i fy E i r l e C h i s h o l m or L i n d s a y 
-Mercantile C o . 
D e a t h In F a i r f i e l d . 
Mr, Nat D u n b a r , b r o t h e r of Mrs . 
W . J . L a t h s n , of B l a c k l t o c k , and 
Mrs . J o h n S i m p s o n , of R o d m a n , 
d ied s u d d e n l y b e t w e e n t w e l v e and 
one o 'c lock l as t T h u r i d a y a t his 
h o m e nea r A v o n . Ha h a s b e e n in 
bad h e a l t h for s e v e r a l m o n t h s and 
w a s s u t j ' C t to some k i n d of epi lep-
tic spe l l s . Ha did s o m a w o r k about 
t w o h o u r s b e l o w h e diad a n d it w a s 
a shock to h i s b r o t h e r a n d s i s t e r s 
w h o w a r e w i t h h i m . In t h e a b 
s a n c a of ' R e v . B . G . P i e s s l y , t h e 
s e r v i c e w a s conduc ted by 
R e v . J . A. W h i t e , of B f a c k i t o r k , a t 
t h e h o m e F r i d a f a n d t h e bur ia l w a s 
in t h e c e m e t e r y a t N s w Hope A. R 
P . c h u r c h . 
M u l e S t r a y e d — B a y ho r sa m u l e , 
one ea r sp l i t , s t r a y e d off S a t u r d a y 
n i g h t . G i v o i n f o r m a t i o n t 6 F r a n k 
L o w r y , S m i t h ' a T u r n o u t . t a t ' 
A n o t h e r S i d D e a t h . 
-Wi l l i am H e a t h G r e g o r i e , aged 9 
y e a n , l i t t le son ol M r . a n d Mrs . 1. 
M c P . G r e g o r i e , of A u g u s t a , G a , 
died a b o u t 9 o ' c lock S a b b a t h m o r n -
i n g at t h e C a m p b e l l House , f r o m 
t y p h o i d f e v e r . 
Mrs . G r e g o r i e , w h o be fo r e ha r 
m a r r i a g a w a s Miss W r e n n i a H e a t h , 
of Rosavt l le , w i t h h e r t w o c h i l d r e n , 
c a m a to t h i s c i t y t h e 8 :h of Augus t 
to i p a n d i o m a t i m a w i t h f r i anda 
a n d i o .tan d a y i h s r l i t t le t o n t ook 
a ick . M r . G r e g o r i e a n d h e r mo the r 
Mrs . H e a t h , w a r e famadiately s e n t 
for a n d la te r Mrs . B.-l l inger, of Mc 
P n e t s o n v i U e , a s i s t e r of M r s . G r e g -
o r i e , c a m e and all w a s d o n e t h a t 
could be d o n e to s t a y t h e r a v a g e s 
of tha f t fva r , bu t all in va in , 
R e v s . V f r t s o n , Ru t sa l l and H y d e 
c o n d u c t e d a s h o r t p r a y e r s e r v i c e 
a t t h e C a m p b e l l h o u s e S a b b a t h 
e v e n i n g a f t e r t h e p r e a c h i n g s e r v i c e s 
w a r e ove r a t t h a c h u r c h e s , a f t e r 
w h i c h M r . Gre t fo r la a n d Mrs . Bs l 
l inger l e f t w i h t h a co rpse on t h a 
11:22 n igh t t r a in for M c P n e r s o n v i l l e . 
A.fyir a . f u n e r a l s e r v i c e t h e r e t h e 
l i t t le b o d y will b e laid t o r e i t In 
S t o n y Cr iMti t ' cemetary in B a a u f o r t 
• coun ty . , # / t . G r e g o r i e , w h o w a a 
too u n w e l l to a c c o m p a n y t h a r e ' 
m t i n s . w l t h - h V l i t t l t son and m o t h 
a r , will e p e n d a w e a k or m o r a will-
r e l a t ivaa i j i - t b e c i t y b e f o r e g o i n g 
T h e K i n d e r g a r t e n . 
T h a k i n S e r g a r t e n assoc i s t ion me t 
l a s t F r i d a y a f t e r n o o n and e lected 
Mra. M. H . G a s t o n p r e s i d e n t , Mrs . 
J . S . Mof fa t t , v i ce -p re s iden t , a n d 
M r s . L . T . Nichols , s e c r e t a r y a n d 
t r e a s u r e r . M e s d a m e i W . G Nichols, 
J . L . G l e n n , J . S . Booth and 
J o s e p h L l n d s a y w e r e . e l e c t e d board 
of cou t ro l f v .-Ml** e n s u i n g y « « r . 
t h e school c o m m e n c e d y e s t e r d a y 
H i s * B ' a n d S l o a n t e a c h e r . 
Mr. W . H . F . W r i g h t , of N e w York 
h a s c o n t r i b u t e d J 3 0 t h i s y e a r and 
w h e n t h i s y e a r ' s dues a r e col lected 
t h e y will h a v e $ 9 0 bes ide t h e con-
t r i bu t ion . Bes ides t h i s , t h e r e will 
b e a b o u t f 150 y e t , w h i c h will h a v e 
to be r a i s ed . T h a associa t ion pro 
poses h a v i n g 1 flower s h o w in No-
v e m b e r a n d t h a ladies a r e r e q u e s t e d 
t o s a v e thei r f l o w e r s for t ha t pur -
pose so t h a t t h a show? will be as 
good a s poss ib le . T h r e e pr izes will 
be g iveo . 
10 p e r c e n t , reduc t ion on d r e s s 
eoods T h u r s d a y a n d F r iday a t S . 
M . J o n e s & C-o's . 
C o m m i i s i o n e r s ol E lec t ion . 
G o v . H o y w a r d y e s t e r d a y ap-
poin ted t h e fo l lowing commiss ione r s 
of e lect ion for C h e s t e r c o u n t y : 
S t a t e a n d C o u n t y O f f i c e s — S - T . 
M r K e o w n , C o r n w a l l ; S C h u r c h 
C a r t e r , C h a l k v i l l r ; R. B. J i h n s t o n , 
L l n d s f o r d . 
Fede ra l O f f i c e s — J o e B. W y l i e , 
K ichburg ; H . W. Mi l le r , C h e a t e r ; 
K. B . C a l d w e l l , C h e s t e r . 
S e e t h e m o d e r n cooking wonder 
— t h e M n j e t t i c R a n g e — a t D e H a v e n -
D a w s o n ' a . D o n ' t get l e f t . 
R o b i n s o n ' s Circus 
T h i s s h o w w a s a t C h a s t e r I s s t 
F r i d a y acct rd ing to a d v e r t i s e m e n t . 
And t h e s e w o r d s , accord ing t o ad-
v e r t i s e m e n t , s e a m t o bo t r u e in 
m o r e s e n s e s t h e n o n e . It c a m e at 
t h e t i m e a d v a r t i a e d and tha m a t t e r 
and m a n n e r of t h e s h o w w e r e a s 
a d v e r t i s e d . - -
W o h a v e heart) a . l u m b e r of peo-
ple s p e a k of t h e s h o w In a v e r y 
c o m p l i m e n t a r y w a y , e spec i a l ly w i t h 
regard tQ i ts c l e annes s and t h e a b - . 
senc«> of g a m b l i n g dav icee . Ch ie f 
Taylor a a y s It is t h e first s h o w t h a t . 
h a s been in C h e s t e r s i nce h a h a s 
bean in office t h a t he w a s not ca l led 
upon b y s o m e one to recover m o n e y 
t a k e n f r o m t h e m bv s o m a t r i c k s . 
Mostly s u c h c a s e s h a v e been num-
erous s n d t h a a m o u n t s of m o n e y 
cons ide rab l e . O n this occasion, he i 
did not hea r of a single compla in t . 
He said t h e manager- , tr ied to com-
ply p r o m p t l y w i t h e v e r y r e q u i r e -
m e n t . He m e n t i o n s I t sving s e e n ! 
t h e m t a k e back t icke ts t ha t h a d ! 
been lo ld a n d r e lund t h e pr ice , | 
wi thout b e i n g a s k e d 10 do so , s imp- , 
ly because t h e ho lders J1.1 not n e e d ; 
t h e m . The i r J»ills were paid wi th-1 
out q u e s t i o n , a n d their i r a n s a c t i o n s ; 
genera l ly w a r e condui red al ter t h e ' 
s t y l e ot p r o m p t bu*ine« j m e n . ( 
T h u is w r i t t e n af ter t h e m e n a r e , 
gona and w e c a n have no mot ive in ; 
s p e a k i n g f a v o r a b l y ot t h e m except | 
to give t h e m t h e credit t hey s e e m j 
to u s to h a v e m e r i i e J , k n o w i n g ! 
l h a t c i r cuses , l ike ra i l roads, a r e 1 
of ten a b u s e d i i td iacr immate ly . 1 
14 y a r d s B s r k e r M11I bleach l o t ' 
$ 1 . 0 0 , on T h u r s d a y and H i d a y at 
S. M. J o n e s & . C o ' s . 1 
W a n t e d 
You t o know tha t y o u i a r i lind a t 
McKee's 
Sliced Ham 
S k i n .in.l s u r p l u s !al r e s u m e d , 
25c lb. 
. T r y it b ro i l ed or frii-J — i t ' s f ine . 
Extra Large Mackerel 
At 20c Each 
McKee Bros. 
\ G A I i N 
tci t h e l . i r t l i n n \vf ,ir<- d o i n g o u r 
p a r t to (.,-(• th . i t l ln- g o o d p e o p l e 
of C h e s t e r d o no t w a n t f o r s o m r -
t h i n g J..U..1 to e.it Fin.I a t t h e r i g h t 
p r i c e . W e l . a v e t o u f i e r n o w a 
f r e s h s l o c k o l t h e f o l l o w i n g : 
T H E V A R E H E R E ! 
: O u r $3.00, 3.60 i 
: S H O E S \ Y V . 
: p t t i r of I I. 
: If Ui 
s o u r H.p<*t:ifi 
I n e w p t t i r f 
J . T . Col l ins & Co . i Irwin & Culvern 
Grand : Fall : Opening 
Thursday and Friday, Sept. 29 and 30. 
Y o u a r e c o r d i a l l y i n v i t e d t o a t l g i u l t h e t i r a n d F a l l O p e n i n g 
of F a l l a n d W i n t e r D r e s s G o o d s a n d T r i m m i n g s . 
You Will See 
T h e p r e t t i e s t a r r a y of T f t r e s s G o o d s a n d T r i m m i n g s in all 
of t h e l a t e s t s t y l e s , w e a v e s a n d s h a d e s e v e r b r o u g h t t o t h e c i t y . 
10 Per Cent. Discount 
O n T h u r s d a y a n d F r i d a y w e wi l l a l l o w y o u a d i s c o u n t o l 
o p e r c e n t o n a l l d r e s s g o o d s f r o m 2 5 c p e r y a r d u p . 
Barker Mills Bleaching 
14 Y a r d s for $1.00. 
W e w i l l s e l ^ 14 y a r d i t of B a r k e r M i l l s B l e a c h i n g f o r $ 1 .00 
in T h u r s d a y - a n d F r i d a y , S e p t . 2 9 a n d 3 0 t h . R e m e m b e r t h e 
d a t e s of t h e o p e n i n g a t t h e B I G S T O R E — 
S M JONES & COMP'Y 
A Handsome 
H O M E . 
My H a n d s o m e H o m e 
In Ches t e r fo r Sale. 
W D. BEWLEY, 
NOTICE. 
V O U L O V E 
To Make Your Friends & Sweethearts Happy 
1 HIS Y (111 ( . A N I \SI1 1 l>( ) 
BY H I I Y I N f . 
WEDDING PRESENTS. BIRTHDAY PRESENTS 
and Engagement Presents from 
R O B I N S O N . 
He Has the Best Selection in Chester 
I Majestic Cooking] 
| INHIBITION J 
Think Of It! 
First Week of October 
MAJESTIC Malleable Iron and Steel 
MAJESTIC RANGES 
uwiliiiii; . ipp. ir . i lus. WTO nut i'l«n w i t h a-.lii-s a n d d u i k e r * , a l low 
s m o k e .IIKI Mint 1" r v . i p i ' intu t h e k i t . h e n , . . rack <>r b r e a k , or sub-
je«t y u u In t h e e x p e n s e arid a n n o y a n c e " t e v e r y n the r cooking 
a p p a r a t u s . 
Made cit M A L L E A B L E I R O N and bes t open h e a r t h cold-
roUed s t ee l . iOt<> 50 per c e n t , heav ie r t h n m g h o u t t h a n a n y o t h e r 
r a n ^ e . h ' lues lun-d « itli p u r e a s b e s t o s , a n d t h e en t i r e r a n g e r i v -
e l ed w itli t h e hes t Ni-rwa> iron r i v e t s . Air-trght a n d d u s t - t i g h t . 
I l u s exp la in s w h y .1 U r e a l Majest i i Kan^e will do i ts w o r k in 
half t h e t u n e , a n d c n u s e q u e n t l y w i t h half t h e tue l . 
Af ter m\ es t imat ing, w e lind tha t t h e c l a ims n u d e for 
MAJbSI ' ICJ K A N t j b S a i e t r u e t o t h e l e t t e r , and h a v e se lec ted 
. t h e m tor our r a n g e d e p a r t m e n t , a n d g i v e uu r j v r s o n a l g u a r a n t e e 
t h a t t h e Majes t i c R a n g e s a r e t h e most comp le t e , d u r a b l e , de-
p e n d a b l e and economica l r a n g e s m a d e , a n d t h a t ' s w h y w e a r e 
h a v i n g t h i s l o o k i n g exh ib i t . W e w a n t all our c i t i zens to s e e 
for t h e m s e l v e s t h e proof ot t h e c l a ims m a d e for t h e Majes t i c 
K a n g e s . 
FREE=A Valuable Present =FREE 
W e a r e going t o g ive , ab so lu t e ly f r e e , t o e v e r y p u r c h a s e r of 
a Majes t i c R a n g e , d u r i n g t h e sa le o n l y , a c o m p l e t e s e t of t h e 
c e l e b r a t e d Majes t i c C o o k i n g W a r e m a d e of c o p p e r , s tee l a n d 
e n a m e l , w o r t h $ 7 . 5 0 ' c h e a p a t t h a t a n d t h e bes t a t a n y p r i ce . 
* T o e v e r y l ady r eg i s t e r ing a t ou r s t o r e w e will g i v e f r e e , a 
c h a n c e on a $ 6 . 0 0 C a r v i n g S e t w i t h S t a g H a n d l e s a n d S i lver 
F e r u l e s , no m a t t e r if y o u b u y or n o t . T h e D r a w i n g for t h i s C a r v -
i n g Se t will t a k e p lace on 
Saturday, October 8th 
M A J E S T I C R A N G E S a r e m a d e in all s t y | e s a n d s i zes ; t o 
fit e v e r y condi t ion a n d e v e r y p u r s e . E x a m i n e t h e Majes t i c 
R a n g e — U l a d to s h o w it t o y o u w h e t h e r y o u in tend t o b u y or no t? 
a i m s no th ing bu t a p p l a u s e for hl» 
f i rm and f e a r l e s s in i t ia t ive t o tht 
proceedings t h a t h a v e brought 
about a k ind ot reign of t e r ro r t e 
t h e " I t a d r n g c i t i z e n s " and official* 
w h o par t ic ipa ted in t h e h ideous 
o rgy a t Huntsv i l l e . W h i l e we she l l 
a l w a y s r e s e r v e ou r w a r m e s t com-
msnda t ion tor t h e off icers w h o do 
not "hesi tate t o r * k » tha-«Hrt>wl»fc 
rlfie t run. t f r , a d MHt tXi . «&)*•. M 
discourage t h i s spec ies of a n a r c h y 
b y pun i sh ing o f f e n d e r s , ' l i i i J r ' M 
t h e p roceed ing at H u n t s v i l l e ia u n -
less we a r e m u c h d e c e i v e d , should , 
e l w e y e r ece ive e n c o u r a g e m e n t f r o m 
e v e r y one w h o h o p e s t h a t o n e d a y 
t h e c r i m e of l y n c h i n g will b e t r e a t -
ed by Amer i can c i t i zens e v e r y -
w h e r e in t h e s a m e sp i r i t aa l aw-
ebiding c i i izana d e m a n d t h a t t h e 
c r i m e s whlcri p r o v o k e t h e m o b sha l l 
be t r e a t e d . — N e w York P r e s s . 
WHAT YOU WILL R* 
ALEXAND Cmiil« recently pu returned by t h L le AcHcultural and Mechanical 
Society, and which have lieen flttad up 
with *11 modern Improvements for the 
comfort end convenience at bo th ex-
hibitors and vial t o n . Thin will-be the -A- "1 -KZM 
100 Pounds Salt 40c sack. -
JuteBftffginff 8 1-2 ct* peryawt 
The Beat Line of Heavy and Fancy 
Groceries ever shown "in O&eBter.'at # 
wholesale and retail, at prices lower i --r ^ 
than ever before: ' Evtfything guaran-
teed or money refunded. j 
Highest prices paid for Cotton Seed ^ 
and Country Produce. 
Watch this column. It will pay you. 
v Y o u r s T r u l y , • *gi • 
and Will be M U l l * UM week la (W-
I ~ a i - t t l » T « a r n l n « ' at SSth 
to the evening of t b e J S i h . 
Bre ry cowKs l» the State should he 
repreMntea in UM «KtWt«: for B i n e I r 
no doubt ba t whe t «re«t «ood reeu lu 
to *lt the exhibitor* s i every Fair , t h e 
p remiums being only * email p a r t or 
t h e IxneSU. A. g r o a t roaoy. rai meie 
and atook breeder* count only w h a t 
a r e obtained In adverti»in« wha t you 
have tor sale and In meeting with the 
progreaalve men f r o m other sections 
of t h e Sla te and obtaining thei r Idee* 
and seeing the reeuita of their 
TAKING nEDICitfES 
t h a t a r c imporo - a n d a b o u t w h i c h 
. y o u k n o w , l i t t le o r . n o t h i n g , i s a 
d a n g e r o u s p r a c t i c e . W e s e n ' o n l y 
Med ic ines t h a t w e c a n g u a r a n t e e to 
b e a b s o l u t e l y 
S a f e a n d E f f e c t u a l . 
E x p e r t C h e m i s t s in ou r P r e s c r i p -
t ion D e p a r t m e n t . All s i ck room re -
q u i s i t e s a t r e a s o n a b l e p r i ce s . 
Y o u r s fu r b u s i n e s s . 
THE CUT PRICE GROCER. 
anjr appar t 
newspaper 
t ions have r e g l i n t 
and act ion, wj ree 
night and the paic 
tirely left me." 
Plenty more p 
For sale by all 
cents. Foster-Mi 
New York, sole a* 
States. 
By The Carload 
Uontt'f 
leerfuliy supplied upon application 
person or by leiter to Secretary 
jve a t Columbia. Let all who a r e 
linking: of exhibiting, or who have 
ie products or stock, make up their 
Inds r ight now to exhibit, write for 
premium list-'and then m a k e thei r 
Miss. Agnes Vlfestley 
816 Wells Street 
Marinette. W n 
J O H N J . BANKS, Ki'siilent Special Agen t . 
W. J . KODDKY, Mgr . , Rock l l i l l , H.O. 
Yours fof b u s i n e s s , 
- P h o n e 272 . 
N e x t door t o B y e r s ' S t o r e . 
MJK—Call V e n d e r 
St, day or n igh t , and 
p rompt and pol i te 
TE.-NOTICE. 
J . H e n r y G l a d d e n Is au t l i o r i z t d 
'O r ece ive subsc r ip t i on* to t h e L s n 
r e m a n d t o rece ip t for t h e s a m e 
P U B L I S H E R T H E L A N T E R N . " 
bottom land. 
Number. S— ir.l acres ; 7J> a r m in 
bot tom land. 
In all :«») a r r w In bottom land*: 
1SIIW ».TW uplnn.l-. • . 
This t r ac t Ni>. 8 is bounded oh th ree 
sides by the river ami IMirr's ' t ' r eek . 
t h e four th aide can be leim-d and vvili 
then form a v e r j a t t rac t ive sttH-fc ami 
da i ry fa rm. 
Number 11—164 acres. 
Number 13—S3 acres, an island In 
t h e r ive r . 
Pe rmanen t tenant* are desired for 
t h e unreutcd . t rac t* ,ami thei r hHeftut* 
%lll be always carefully considered, 
Mr. C. R. Minors is t h e nirnager , re-
s id ing on t h e proper ty , and will • be 
pleased t o show t h e proper ty to those 
Wishing to hecoaie t enan ts . 
V * . A. C O U R T E N A Y , . 
«-6- ' -a Propr ie tor . 
Collecting Agency. 
I beg to say to t h e publ ic t ha t I a m 
doing a general col lect ing buiineee. 
All accounts en t rus ted to me will r e -
ceive p rompt and carefu l a t t en t i on . 1 
will collect s tore and e t b e r accounts , 
dyr tors ' bills, rents , e tc . I u l l o l t yonr 
business. I . 
J . H K N R Y G L A D D K N . 
WIN positively CUPS 
or Bladder disease i 
of medicine. No im 
W. H. NEWBOLD. 
A t t o r n e y a t L a w . 
®e a De te r s over Lan te rn offloe.' 
I 'S t . . O p p o s i t e C o u r t House , 
C H S S T O K , S . C . 
A'CAR LOAD 
O f P i a n o s will be s h i p p e d t o 
S M E R I N G b y t h e 15th of O c t o b e r . 
S M E R I N G in t ends sel l ing e v e r y 
one' t h i s fa l l , b e c a u s e t h e ins t ru-
m e n t s a r e t h e bes t a n d closest p r u 
a n d t e r m s will be m a d e t o p rospe r -
. t ive p u r c h a s e r s , a lso in C a r p e n t e r 
O r p r S ; * W h i t e * D o m e s t i c a n d N e w 
" ^ H o m e - M a c h i n e s - . : 
D o Y o u N o t N e e d O n e ? 
FOR THE PUBLIC GOOD. 
- T h i s - w i l l I n t e r e s t E v e r y R e s i -
d e n t of C h e s t e r . 
Yon can readily verify the following 
par t icu la r ! , for the gent leman supply-
i n g them will be only too pleased 10 
answer any inquriea b r tnsll . II you 
suffer f rom disorder of llie k idneys or 
bladder and desire to be cured, write 
him about Doan's Kidney I'illn and 
learn that t h e following statement ia 
t r u e in every par t icular . 
IV. F. Kwarl , of Newberry , of the 
firm of Ewsr t T i f e r t ' o . , c lothiers arid 
gen t l emen ' s fu rn i sh ings , sdd r r s s Main 
s t reet , s a y s : " I - h a t e used lioan"* 
Kidney Tills with very great benetll. 
I suffered with my bark and kidiie)* 
for qui te s while, the secrel ions from 
the Kidneys were very dark contained 
sediment and were a n n o y i n g particu-
larly at n ight . There was a dull pain 
FVwire a H.00 Kittle of Wine of 
Cardui and a —ic. parka^e of 
ight today. TWfurU' i BUck-i 
WINE OF ClBDUl 
THE LAHDSFORD FARMS 
CATAWBA RIVER, 
Chester Co., South Carolina. 
and ^will build nice cot 
T h e T w e l v e T r a c t s : 
I 1ST 1—136 acres : (lo ac 
O p i n i o n o n Scho la r sh ip ! . 
If a n y c o u n t y fa i ls to t a k e advan -
t a g e of t h e legis la t ive provis ion for 
s cho la r sh ips a t C l e m s o n , t h e v a 
can t s cho l s r sh ip s c a n n o t bo g i v e n 
to a n y o ther c o u n t y . S u c h is t h e 
'Construct ion of t h e l a » m a d e by t h e 
a t t o r n e y g s n s r s t in r ep ly to a q u e r y 
f r o m y i e s t a t e s u p e r i n t e n d e n t of 
Educa t ion-
In h i s let ter t o Mr. Mar t in , M r . 
G u n t e r - s t a tes : " J a m of opinion 
t h s t such v s c s n c y c s n n o t be filled 
in th s t m a n n e r . T h e act provid ing 
for t h e scho l s r sh ips d i rec t s t h a t t h e 
s a m e shal l be appor t ioned a n d dis-
t r ibu ted s m o n g (he s e v e r a l count ies 
ot t h e s t s t e in t h e s s m e i t a n n e r a s 
t h e m e m b e r s of t h e house ol repre-
s e n t a t i v e s s r e appor t ioned , so t h a t 
e t c h c o u n t y shall h a v e s s m a n y 
cho ia r sh ips a s such c o u n t y is en-
titled to m e m b e r s of t h e house ot 
e p r e s e n t a t i v e s . It is t h u s meni -
est Ihe genera l a s s e m b l y in t ended 
0 limit t h e n u m b e r to e s c h c o u n t y . 
«nd.should s n y c o u n t y , h a v i n g ex-
n s u s t e d i ts l imit , send a n e x t r a 
t cho le r , s u c h sct ion would be wi th -
u t w a r r s n t o ' I s w . T h e n , too, ( h e 
cho ia r sh ips s r e for a period of four 
y e a r s , snd should an effor t be m a d e 
ans l e r a s cho la r sh ip f r o m o n s 
coun ty to a n o t h s r It wou ld ' d e p r i v e 
the f o r m e r coun ty for a per iod ot 
'our y e a r s of a s cho la r sh ip t h a t t h e 
act en t i t l e s it t o . " 
A t r u s t e e of t h e S o u t h Ca ro l ina 
college s t a t e d last n igh t t ha t t h i s 
would not ef fec t t h e a w a r d of schol 
sh ip s for t h e n o r m s ! d e p a r t m e n t 
at t h e Sou th Ca ro l ina col lege. In 
i b e c a s e ol t h e C l e m s o n scholar-
h ips t h e a w a r d is deta i led in t h e 
<cl ol t h e l eg i s la tu re—so m a n y for 
each c o u n t y . T h e normal scholar 
sh ips a t t h e Sou th Ca ro l ina college 
e provided lor 10 t h e app rop r i a -
>n act f i o m y e a r to y e a r , so much 
per s n n u m to be e p p r o p r i a t e d for 4 1 
scho la r sh ips , e tc . 
In case a c o u n t y fa i ls to claim a 
iho larsh ip a s o f fe red b y t h e t r u s 
e e s , t h e a w a r d is m a d e in behalf of 
t o m e d e s e r v i n g y o u n g m a n in 
ther c o u n t y w h o is eage r for i t . 
This accoun ta for t h e t ac t t ha t 
L a u r e n s , D a r l i n g t o n , Lex ing ton a n d 
Y o ' k c o u n t i e s — a s pub l i shed in T h e 
i ta te of y e s t e r d a y — e a c h h a v e 
boui four of t h e s e n o r m a l scholar -
h ips , w h i l e s o m a o f . t h e o the r 
count ies h a v e n o n e . T h e o t h e r 
coun t i ea w e r e g i v e n t h e oppor tun i -
/ , a n d t h e r e be ing no r e s p o n s e t h e 
u s t r e e s a w a r d e d t h e s c h o l a r s h i p s 
to y o u n g m e n in t h e c o u n t i e s 
n a m e d . — T h e S : a t e . 
A B o y ' s W i l d R i d e f o r L i f e . 
W i t h la mil y a r o u n d e x p e c t i n g 
m t o d ie , a n d a son r id ing for 
e , 18 mi les , to ge t O r . K i n g ' s 
e w D i s c o v e r y lor C o n s u m p t i o n , 
C o u g h s a n d C o l d s , W • H . B r o w n 
ot Leesv i l l e , ind., e n d u r e d d * a t h ' » 
gon ies f r o m a s t h m a ; out t h i s won 
Je r fu l med ic ine g a v e i n s t a n t reliet 
i nd soon c u r e d h i m . H e w r i t e s : 
1 now s leep sound ly e v e r y n j g h t . " 
Like m a r v e l o u s c u r e s of C o n s u m p 
rion, P n e u m c n i a , B r o n c h i t i s , C o u g h s , 
Co lds a n d G r i p p rove ita m a t c h l e s s 
mer i t for all T h r o a t a n d L u n g 
roubles . G u a r a n t e e d bo t t l es 50" 
ind ( 1 0 0 . Tr ia l bo t t l es f r e e a t 
he Woo-is D r u g C o . and J o h n a t o n 
D r u g S t o r e . tf 
Good W o r k a t H u n t s v i l l e . 
B t ier e v i d e n c e Could no t be 
• ked t h a t Sena to r Ban T i l l m a n ' s 
ioodthi rs ty s c r e e c h does not rep-
r e sen t t h e t r u e s e n t i m e n t of t h e 
u th t h a n t h e act ion of t h e special 
G r a n d Jur"y"kt Huntsvi l le , Ala . A 
more tho roughgo ing campa ign 
sga ins t m o b l a w l e s s n e s s n e v e r has 
oaen iaid out in a n y n o r t h e r n c i i y , 
half a s m u c h is d o n e a t 
Huntsv i l l e a s h a s been p l a n t e d 
ynching will qu i ck ly l^sa its popu-
a n t y aa a p a s t i m e in t ha t aect ion ol 
he l and , whi le publ ic offi : e r s sworn 
0 p ro t ec t p r i s o n e r s will ge t a n e w 
Jea ot thei r responsibi l i t ies a n d i h r 
pena l ty a t t a c h e d 10 t r e a s o n . , 
T h e G r a n d J u r y d e m a n d a t h e 
i m p e a c h m e n t of She r i f t Rodgers , 
Wayor Smi th and Chiaf of Pol ice 
O v e r t o n for fai l ing to raais t I h e 
mob tha t se t f v e t o t h e jail t o cap-
t u r e a p r i sone r . Meanwhi l e it haa 
r e t u r n e d I w e n t y - a i x ind ic tmen ta . 
Jud«e S p a a k e , w h o s e f a i lu re t o 
p r e v e n t t h e ly i tching b y h a s t e n i n g 
t h e " d u e p rocess of l a w " m a y b e 
crit icised aa fa ta l wea l t f t e s s . su re ly 
A R e m a r k a b l e R e c o r d . 
E' . l iot tS Emuls i f ied*Oi l L i n i m e n t 
has m a d e a r e m a r k a b l e record aa 
c u r e for a t i f fnaaa . of m u s c l e a n d 
jo in t s . It m a t t e i s not w h e t h e r t h e 
t roub le w a a c a u s e d b y a sp ra in or 
s t r a i n , r h e u m a t i s m or o tha r causes 
It will re l ieve t h e so r enes s a n d pain 
a t once a n d soon r educe t h e swel l -
ing and r emove t h e a t i f fnaaa . E v e r r 
bot t le ia g u a i a n t e e d . Full ha l t pi 
Hea l th of body and mind d e p e n d 
upon t h e h e a l t h of t h e s t o m a c h . 
T h e b ra in , t h e blood, t h e n e r v e a , 
t h e lungs , in f s c t e v e r y o r g a n of t h e 
body d e p e n d upon t h e s t o m a c h for 
s u s ' y a n c e . T h e s t o m a c h ' s p o w e r 
10 digest a n a a s s imi l a t e food m e a s -
u r e s t h a s t r e n g t h of body a n d mind . 
If you a r e b e l o w t h e n o r m a l in 
s t r e n g t h a n d f l e sh , R y d a l e ' s S tom-
ach Tab l e t s will h e l p y o u ou t of 
y o u r t roub le . T h a y i nau re p e r f e c t 
d iges t ion a n d ass imi la t ion a n d t h a a e 
s e c u r e h e a l t h of body a n d m i n d . 
R y d a l e ' s S t o m s c h T a b l e t s c u r e t h e 
w o r s t f o r m s of d y s p e p s i a a n d indi-
ges t ion a n d all l o r m s of s t o m s c h 
r o u b l e . T r n l s ize , 2$ d a . P a m -
ly s ize , 50 c t s . T h e large s ize con-
a in s £12 t i m e s t h e q u a n t i t y of t h e 
rial s u e . T . S . L e i t n e r . tf 
L i o o s a n d L a v e n d e r P e r f u m e . 
Lion t a m e r s r r t q u a n t l y p e r f u m e 
t h e m s e l v e s w i t h l a v e n d e r . T h e r e 
is sa id , no record of a lion 
eve r h a v i n g a t t a c k e d a t r a i n e r w h o 
had t a k e n , t h e p r e c a u t i o n of us ing 
th i s p a i f u m e . — L a h o r e T r i b u n e . -
In P r a i s e of C h a m b e r l a i n ' s C o l -
ic , C h o l e r a a n d D i a r r h o e a 
R e m e d y . 
" A l l o w me to g i v e y o u a f e w 
w o r d s in p ra i se of C h a m b e r l a i n ' s 
C o l i c , C h o l e r a "and D i a r r h o e a Rem-
e d y , " s a y s M r . J o h n H a m l e t t , ot 
E i g l e P a s s , T e x a s . " I s u f f e r e d 
o n e w e e k w i t h bowel t r o u b l e a n d 
took all k i n d s -of medic ine w i thou t 
g e t t i n g s n y re l i e f , w h e n m y f r i e n d , 
Mr. C . J o h n s o n , a m e r c h a n t h a r e , 
adv i s ed me t o t a k e t h i s r e m e d y . 
Atier t a k i n g one dose I f t I ' g r ea t l y 
e i i eved a n d w h e n 1 h a d t a k e n t h e 
th i rd dose w a s e n t i r e l y c u r e d . I 
t h a n k y o u f r o m t h e bot tom of m y 
h e a r t for p u t t i n g th i J g r e a t r e m e d y 
t h e h a n d s of m a n k i n d . " — F o r 
sa le b y J . J . S t r i n g t e l l o w . t 
He w h o a d v e r t i s e s for a w i f e 
m a y get w h e t h e a d v e r t i s e d f o r , 
D'UI he se ldom ge t s w h a t h e w a n t e d . 
— C h i c a g o N e w s , 
E m e r g e n c y M e d i c i n e s . 
It is a g r e a t c o n v e n i e n c e t o h a v e 
at h a n d re l iab le r e m e d i e s for u s e in 
casaa of acc ident and for sl ight in 
j u r i e s a n d a i l m e n t s . A good lini-
men t a n d o n e t ha t is f a s t b e c o m i n g 
•""favorite if not a h o u s e h o l d neces -
s i t y is C h a m b e r l a i n ' s P a i n B i l m . 
B y a p p l y i n g it p r o m p t l y to a c u t , 
b ' u i s e or b u r n it a l i aya t h e pa in 
and c a u s e s t h e i n j u r y t o heal in 
t b o u t one - th i rd t h e t ime usua l ly r e -
q u i r e d , a n d is it i t a n a n t i s e p t i c it 
p r e v e n t s a n y d a n g e r of blopd pois-
on ing . W h e n P a i n Balm is k e p t a t 
l a n d a s p r a i n m a y be t r e a t e d MTbre 
i n f h m m s t i o n s e t s i n . w h i c h i n s u r e s 
1 q j i c k r e c o v e r y . For s a l s b y J . 
J . S t r i n g f e i l o w . t 
Farmers' Mutual 
Fire Insurance Co. 
C H E 8 T E R C O U N T Y . 
$ 2 5 0 , 0 0 0 I n s u r a n c e I n F o r c e . 
M o n e y on hand ' . to p a y all "losses 
p r o m p t l y . 
S a f e i n s u r a n c e a t v e r y l i t t le c o s t . 
I n s u r e befortf y o u b u r n . 
J . R . C U L P , 
T r e a s u r e r a n d A g e n t . 
S . T . M c K E O W N . 
1'resident. 
OSTEOPATHY 
IN CHESTER. 
Dr. R. S. Collier, 
O S T E O P A T H . 
All chronic diseases t rea ted w i thou t 
kn i f e or drugs. 
Examina t ion wi thout charge . 
O f f i c e s c o r n e r 8 a l u d a a n d 
/ a l l e y S t r e e t s . 
W e a r e sel l ing t h e 
State List School 
Books iat State 
Contract Prices 
pr in t ed on b a c k s of b o o k s . T h i s 
is m o r e c o n v e n i e n t , a n d y o u can 
g e t t h e m a n y da) 1 you a r e in t o w n . 
HAMILTON'S 
BOOK STORE. 
IT'S A WASTE OF 
M O N E Y 
T o b u y a c h e a p a r t i c l es a n d e s -
pec ia l ly in b u y i n g 
STEAM AND WATER 
VALVES 
W e h a v e t h e a g e n c y a n d c a r r y 
in s tock all s i zes of t h e HUXI. l t Y 
V A L V E S a n d g u a r a n t e e t h e m t o b e 
t h e b e s t . 
T h i s v a l v e is e n t i r e l y n e w . C o m e 
let u s s h o w y o u . 
O p e n B u g g i e s . 
T o p B u g g i e s . 
A l s o s o m e g o o d s e c o n d h a n d B u g g i e s . 
A l l t h e s e w i l l b e s o l d a t a B a r g a i n . 
W e c a n s h o w y o u s o m e t h i n g t h a t w i l l p l e a s e y o u . C o m e a n d 
s e e . 
75 Sets of Harness 
'tt> c l o s e o u t . D o n ' t f a i l t o - g e t a s e t . 
JOHN FRAZER. 
T h e G r a d u a t e 
Is a ivyays a n ob j ec t of i n t e r e s t a n d p r ide t o t h e pa r -
e n t s , a n d r i gh t fu l l y a n d n a t u r a l l y s o . But h o w 
m a n y s c h o l a r s h a v e h a d to l e a v e school b e f o r e -
g r a d u a t i o n b e c a u s e the i r p a r e n t s h a v e neg lec t ed t o 
^ p r o v i d e for t h e f u t u r e . D o y o u t b i n k s u c h s c h o l a r s 
a r e n a t u r a l l y a n d r i gh t fu l l y p r o u d of their_ p a r e n t s ? 
And m a n y a scho la r hn . I v e n p e r m i t t e d t o fin-
i sh h i s or he r c o u r s e a n d t > g r a d u a t e b e c a u s e of t h e 
m a t u r i t y of a n E n d o w m e n t pol icy in t h e E q u i t a b l e . 
" S / O N G E S T IN T H E W O R L D . " 
The. Equitable Life Assurance 
S o c i e t y o f t h e U n i t e d S t a t e s . 
J. L. Hamilton, 
DENTIST. 
Upsta i r s Walker -Henry Bui lding, M ' f ' d b y t h e R A D I C A L R I M I D Y C O . , H i c k o r y , N . C . 
T . » . L E I T N E R . 
DR. W. M; KENNEDY, 
— D E N T I S T — 
O v e r H a m i l t o n ' s B o o k S t o r e . 
